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10 _ DONNEES SUR LE BILIEU NATUREL
1-1 - Cadre géographique :
Les carottaees étudiés proviennent des estuaires de la CASNvlANCE,
<le l~ GAJ:tlBIE, du SALOm'~ et du Del ta du Fleuve SENEGAL et se situent entre
les l~titude5 12° 20 et 16° 20 N et les loncitudes 16° 20 et 16° 50 Ouest.
1-1-1 - CAS~üU1CE (J. VIEILLEFON)
La zone alluviale fluvio-marinc de CAS~1ANCE couvre environ 250 000
hect~res entre l'Océan et les bas-p1ate~ux de BIGNONA, ZIGUINCHOR et OUSSOUYE,
qui se poursuivent en GMffiIE, au Nord. et enGUINEE BISSAU, au Sud. Elle pénètre
1urgement à l'intérieur des plateaux soit par la CASM~CE, dont le lit
luajeur atteint près de 10 kilomètres de l~rge à l'~mont oe ZIGUINCHOR, soit
par plusieurs de ses affluents : SOUNGROUGROU, marigots de BIGNONA, de BAlLA,
de DIOULOULOU, sur la rive droite, et Kl1l-l0BEUL BOLON, sur la rive gauche.
Tous ces cours d'eau sont soumis à lR nUlrée sur la plus grande partie de leur co~rc,
1-1-2 - CW'iBIE
Bien que l'influence ùe la c~réc se fasse sentir très loin dans
la pnrtie infsrieure de la Gt~lBIE, 1e5 vâoièrec ont une extension réduite,
et les carottage!> ont ét,~ effectués cur le bras principal au niveau du bûc
ùe la transgam~ienne, sur le BI1~~iG BOLON, e.ff1uent de la rive gauche, et
dnns le BAD BOLON, défluent de la rive droite.
1-1-3 - SALOUH
Ni delta, ni m~n~ véritab1enent estu2ire, le SALOm·l n'est aujourd'hui,
cn r6.:1itê, qu'une :::i2. dont le chen",l est e::c1usivemer.t parcouru par les
eame marines.
Ce bras de fier est fon~é de 2 2rnnds cnscuililes d't1cs. Les !lcs
BETPlnn au Sud, et les t1es du G~IDOUL 2U Nord, sépnrés par un estuaire très
ensablé : les DImiBOS. L'ensc~ilile couvre ur.c superficie de 90 000 ha.
1-1.4 - Delta du SENEGAL
Sur les 170 kms, en ;;'.val de DAGtJ.1A, les vacièrcc 2.ctuclles ne
subsistent qu'aux environs de St LOUIS, le reste étant constitué de terrains
sc.1és, correspondLmt ~ên6ra1eroent à d1euciennes vasières, uujourd'hui très
évoluées. L'ensemble couvre une superficie de 400 000 ha.
1...2 .. Climz.t :
De OUSSOUYE ~t RICHARD..TOLL, en passant par SOKONE et FOIDIDIOUGNE,
le clir~t varie concidêrab1ement avec la latitude, et l'on passe d'un climat
sub-guinéen maritime à pluviométrie sup6r~8ur8 à 1 500 TInt, S un climat sahélien
à pluvion~trie inférieurû ~ 400 mm.
Voici 1~ pluviométrie moyenne annuelle pour différentes stations









430 185 18 1780
361 146 8.1 1546.1
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Llc..wwc SUu ~.,-: ....:,e~n ZIGUINCHOR 10 8 125 1 362 4 532 4
:·.K,r::..·.::J..me BIGNONA! 10:6 118:6 320· 453:5 1
----~---_----_I_--__------~----!-------- ~~ - _
S·_~d. 1 t:AN8A KONKO 1 135 236 379.7 259.3 57.6.
SOU~~~~0n NIORC..DU-RIP' la 79.6 lB5.6 354.9 221.2 72.5 1
1 1
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Soud2rii.G:1 1 FOUHDI0UGNZ 1 42.l:. 153.8 328.7 218.3 64.6
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("'_'.:';.,(,~. 1 3t LOUIS 1 1.5 12. l :. 5l~.5 159.4 110.7 31 1 4 1 373.5
U<..'-. __ ':''::;.' ROSSO 2.4 9 40.7 147.5 79.7 31.7 1 2.6 313.6





On conntGtc quo le cliaat cst car.:lct6riné pc'Jr 2 GniGonD bien tr:m..
chécs : une s.dson <.kn pluies qui w,ric di; 5 ~1 3 mois quand on P<lGSC J.u Sud
e:~U lIord, ct ün.c [j(:~i~or, S(;Cl1.Ù~ clc 7 ~~ 9 ·.:~loic. ~n fait, cc[j dernières 2.:nnéc!ï,
c~ en p2rticulicr pcncl2nt la période 1970-1974, on ~ assiste ~ un d&ficit
aercr-:{' <le 1", pluvio:".l.t:::ic ÙUnf;i tout le 0EHEG1J... C'cst dnsl qu'en 1972 f il
e5t t.O,,~bi'; : 951 rem 2: ZIGUINCHOR, 655 iin t. DIGNOl-lI., 395 UEl li GOy..oUE ct 30 mn
,~. St LOUIS. Plue. c:uc 18. hLut.eur I.l'cQU t.oL:1Jéc, cC' sont 1f contraction cénérale
de 1[, ùur0c de l~: Gé'.5.GOl1 des pluic~ et l';::ccroiGceuent cie- lE s2inon nèche
'lu:" ont contribué 2. l'(vo1utioil r2.pidc ct 1.:.rutL1e ,ie l't'icologie des m2.nerovcs,
Ilot::o.;',,::8nt cn CASM:.:lJ.·ICE ct cn GiîHBI2 (C. tll.RIUS).
1..3 - Vs&étation
Conmc touton les zones d'cGtu[.ircc et de deltas der.; rér,ions inter-
tro;,Jicnlcs !::OUEliscs [: l'influence: quotidienne de 1~, ,;.1t:.ré8, lc..:s estuélires
de 12 ClI.8lil::lAHCE, dû lE. GIJ:lBIE ct du Sl-'lLOUL sont recouverts d'une formation
'.' 1 p.. 1 "1 '" . •vq=::at2. c caract·::.rl.Sî::t.que: & L12ngrov8 ,,: rK: ..C·cuvJ.crn.
Hais, 2i l<.~ cliff&r0nce des zO:"lCG ':ropi.c,ües hur:liclcs, les estuaires
du GEIŒGlù, sc distiu[;w:;nt p2r 1;:~ pr{~5c:ncc i:: l' rlrrièrc des n1émerOVes d'étendues
~/rJrac1.&oz, DGTIS V\~e8t2tion) dôrlo1îluéüs locr:.lc·!.flGT'lt IIt[~nnoD". CQS t['~:1.nC[1 subisGCrlt:
une ,].tcrmmco c.nnuc11c d'inondnt:ion ct ci'c.!HJ::;cbcr;lcnt [Qvorü;(c par le climé:.t
t.ropicnl jj ~;~.isonr hier.. tré.1nchJ~(~~t ct il JO:·;lil1[~'1.CQ de -;.noin ::;ecc ::;ur lc.G mois pluvicn~:.
Lec. palétuvIers sont cnse:;nticllo:.lûl':.t repr&scntée pc'r : Rhizophore
racc:·.10So., Rbizophoré~ :J.anglc, Aviccnnic. rdti;2c:: c:uxquc1s sont <'lssociés, ,:1ais
plus r[',rC!ii.cnt : Lqj'Ut1cula rie n:.ccmosa c·~: R~1izophorc. Harrinonii.
1'-a. C(~~ p(!>16tuvierD~ Gon.t Lï.U:::;S::4 é..ssoci6es den ezpèccs 11crbacécE1
L .. lophilcs dont los plue fré.qucntc[; sont : ~csuvium portulncc,ntruD, Piülo;:crus
ve:rmicu18ri~J IIc..:1coc1u:.ris mut~:t~::~ PDsp",l'j·..1 v2.[;im"ituu,Srorooo1us robusros,
Scirpus littora1is •••
Dec bcrr::;cs du chcm~l jusquf;;.m: ):or~.1éltions du Continent<.;l, il m:icte
36·ltird.cï,-Letlt une, ZOri.<:ltion v6sétn1c rcn.<:.rc:t:[:,:c lh~e il le ZOD<_:tior.. J.e:..; sols
ct ;.1~8ignbe : "cl:ronos6qucncc".
Voici 2 cxm;':~)lc:s de ~(qucrLc0s ·ïr~.c l'ü:-. on. CkSl.Llf.J!CE, l'Qutro,
dLLC b 31J..OUU.
<1) - S'~Qu(.:ncc Je BL...LINGOIlE : (J. VIEILLEFOH)
Cette: s(iqucncc qui s 'CGt DO(~.i:U(·::; l'. L:: !Ouitc c.les émnôcc de s6cl"lcrcs!:)c
GO pr6Dcnt~'"it de 1[~ nlê:.~11ièrc suiVi;:-ntc jUC(lt.~'\:;r). 1971 :
iL 1 'il'1t(ri(~ur de la l:lé'ncrOVc; L',C Di\.Lll!GOR2~ on peut distinguer
7 ZO:,0S prhlcipé:1c!3. c,:r2.ct8risrSCG P,1r :!.·2t1r ri;gim:: (18 submersion ct par les
pcup lc:._~cnts v0[;é tc:u~t Dl1iv,-:n ts :
- fr[.!13C (le gré.ènds Rhi.zop21orr:.s rt.cemOSi: ci: do Rhizophore,s ~~12n[;lc plus petits,
le 1011[; du r..1L-~riLot ::;t éle:; CllCn.:llU~ de Illanerov~.:: 2.ctifB ;
... succ/:l.c,r:t i:. 1[.: pr(;c-SiCl:tc, une bordure plus l:c,rc~ de Rhizophor2.5 ID<:'.nt1e,
plua :P(.~ tit5 que: l,Je ::Jr(·;~c6èent~, 2t Cl"! i)C:;t:pl(;;':lcn·~D t!r~ peu :~.~oins ù.C:1SCS j
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.. ~8ui?lcmcnt plus ou moins larGe dtAviccrmic:G nitid.-:: de tc::illo moyci:mc, mfné
de qU:21qt1üf: Rhizopbor::s uanf;h;, avc~ r.tr:,te Ler!:.<J.ctie t\:.l Scirpuc littor<J.lis ;
r • ,,' 1 . . 't·' l' 'on- pre"c'- r1entc
.. ,;:run~'3c couvent ~r.tcrrorrrpuD, cenere;' Cl.1L:YC- 1"10:l.:1S (; eDUUC: que ~,~ c .'~u 1 ~
dIAvicennü;~ nitid.2. ,.1.0 grm'1éic t[",illc LVCC un.:.; [; tr<.~tc hürb[:c'~c COI"!1pOS(~C de
Sporooolüs robcr;tuc ct .,;(' Sestlvi'.ru portul:,e:ctrulll ;
.. :2:or.o db1U,lôc (tr:::-.nc vi.n très 6tcrduc ~: sur:[.,:c(; bouuunc ou roudret'~c cuivc.nt
1(;;5 s[",isons, .::vc;c <.k ré-.rC:G plq;cs ~ Philo::cruG vcrEucul:ôris c:ntour,:nt ou
ir·Ql,:nt cn pluniours ré1.orec:~m: 1:: ctcrnic:Z'e ;
- zone :1cr0CU8C)
?? h',:;; pc ti te.
( 11- b ." Il) '. • T,,' •• . ~ 'H ' 1 " l' • b .~-~'''~'-' <'c.,. ·c,:· • """oC"~r':'" l"U'--"L" "''- ,c. '~oc'<~r'l~ c~rr' e:'.... c.~.I. ..l.,,"-. .l:' ..... ..... _, L. ...J."'-.r_ .'._ ... .LL. _ c.'; ... .L l.o<'.. c.. ........ ,- '1.:. ...... _...... .L~ .... ...w
b) - S6suc~cc de BASSID (C. LJ\RIUS)
FrnliL;c de RhizopLon; r2ce.ooSc. ;
zono ~: Rhizophor.:: unnglc <:nsoci6 ~. Aviccm::'a nitid<: ;
.. t.2.Iln~ vif.. inontlé: ;
tcnnc V~): cxond(:;, [~V(~C, pt:r p1c'ccs, l.'/icc:·,nicl nitidE. sur un t<'.pi~ de SC5uvium
portulilcnstrum ;
.. t,Tlne hcrbnc~.
Outre cette zonction 1.:.t{r21~, on note, ~ 11 6chclle r6gionolc,
un::: zom.tion L:;titudin.:.lo liée ~, lD, w:ri.::·:.:ion de lCi pluviométrie: qlwnd on
pesee de ln C1l.SAlii~'lCS ':'11 Del tr, du SEN1!:Gt.L.
En o[[et, dccns l 1cstué.irc (:e L. Cf".3iliilJ1CE, les TIk,nerOVcs prédor;u.ncnt:
Ul::;CZ l",r[;c'i:lent sur le;::; te:nncs. En GlJ:illiE e-:: tl<.on::: les ~lcs BETL\NTI, t;lLD2roves
ct tL",lli:1CC sf(:quilibrcnt è. peu prèc, .:,lor~ (:uc d<:::-:s lc.s 1:lec du Gi:JIDOUL ct
sur ID. rive droite cla SIJ..OUH, les t:-nncc :;::;rc~'lncnt unn i3rande extension ,::u~
G8;;?CnS déS '.lLmgrovcs. DefiS le t:.klt2. du SElEGAL cm.fin, L.: DanGrovc ne subzisto
plü~ cfU'2: l'l';tc.t tb rclicte ,-::m~ environs ,le St: LOUIS.
Hoc::: sisn<:clcronc que, pour <les rc.:tsons de cOnTmotliU,; essentiellement,
lé·. plup::rt cles c:::rottc.gec ont èt~ c;fL:etu'-;s (1;:ms les tenrecs.
2 0 - PEDOLOGIE
A cu jour, les r(isult.::ts L:.<.lyt:1.c~ues que nous possGdons concernent
les c2.rott"~(;c de BALIlJGORE, OU3SOUYE J llYAS8IA pour 1.1 Ci",SiIl'll"J'lCE ; JE110r,
JLTiJJA ct BAD OOLŒ1 ~our le Giil:iBIE j cn::::.:;, raWlT, BAllGO et lIDIlillL pour le
Delto:'. du SENEGt:.L. Sur tour; les f~chm1tilloLs..céc.:.'i~c n l'nu- ~t titC: effectuéec
les ;:;I2<.;lyscs mJivnntuc : .::,n:·clysc Iiléc2.niquc, ~I-I, Carbone or:=.;;;niquc totol s
A:3otc tot.::.l, Soufre tot;::l, Scls r.olublcs l~'.l,::: lfe~:trcit aqucm: 1/10, C',:
Acides hur,liqucG (;1: 2ulviqu(;[>. 3ur 8 :::r<~pjl:':.qucs, noue <NO:!D portb lec v<.:ri2.tions
::.vcc la profondeur ~ 1lArgilc, du pH ("insitu" ct Gce), du potentiel dtoxydo-
rLJucti~ d6tcrmin,S s".!r le tcr7.'élÜ" du C~:rLonc, du Sourre, ct de L: conductivité
en m:.:.Ui::Jhos/cm de 1'el:trc;it s,clin 1/10. i10us i::llons. CXij!.U:ncr bri~vemcnt
lGC diffCrents Cc.rott2ScS \lu poir.t do v~0 Jû leur," Caractères phy~ico-el1iniquc::;.
Les r.r:.é;lysos ont LL~ cHcctu{:cs nu L~borc:.i:oir~~ du Centre ORGTOL de DAKIIR,
sous 1<0 direction de C. PAYCmmG.
2-1 - BALINOOüE :
Le c ..:rottD.f;c ~' r:.tli effectué fiur une ~.lc.nGrove ' Rhizophor~è~ récer.Yllcnî:
J.6frichée ct très tourbouse on :;urfé'.cc.
L.:~ série cr.t .sr[;ilcusc jLlSqU' i~ 6 '&.J" ct s o..b 1Gtl:;:'1 ,~: ::>.:~blo"2rgilcucc
cnst:it.c JUDClu' à 9 III 50, limite t: l.::qucllc.: Q';', ~.::tcint le f~rè5 du Contii.1cntcl-
TC~'l:'nLl.
Les rDciD.8G, r~~ùiccl1c~ et fi:Jr".:::J sont nOl~brcusc~ ju~qulcn pro..
fO~·H:CU:i:. Le uilicu cs t très ré:ch.!c tcur jt.:Sql_~' ~': 7 !il 50 environ, oxyd,~nt C'.'1r~uite,
c~'~tc t..~i[:C/:rcn1CG ôt:~::-~t ccccnticllc:rrnt li\:_-;~: l·'.U C:l~1'!::CGElell·t de t\~::tl!rc.
Gur toute 13 pLrtic.: ,.;rg:u.cuse, lc plI frLis est voisin de G, ,"lors
qùü le pH èu Gal sec est tres nclck. ct CŒ2p:ds e:1trc 3 ct 4.
Les teneurs cm Carbone sont tr8s::1ev~~cs et supérinurcs ~~ 50 %0'
c1'ct: le couleur ~ris-foncé, 10YR dG cette: série ;:\r3ilcusc. Il sra~~it d'une
r:.li:,ti~~rc ore~mique moyennement décor.1pos!;c J CO~::!l1e l'indique le rc.pport .J'L.,
voüin de 20~ ct d~:n::. 1ucF..l(;llc prédomirL2Dt 185 éècidcs fulviqucs. 11
Le tuu."( cl'Lur,léficc.tior:. est cOF!pric cr.trs 10 ct 15 % •
Les tCl1oar5 c:: Sou[rc; sont &:lcv:~cs ct. de l'ordre de 5 % •
La s2linité: c: ôt6 détcr.ninéc sur 1 '",;{trc;it c,qtlcu:: cu 1/10 (cl{trnit
s::tlin). On :.•01:.<::: que 1,:; conci.uctivit:~ de l'ü::t.rcit s21in .);:~ri!:l6c en uillirnhoclcm
CGt: très élevée sur toute: le C'.c:rottc, d'ur.8 p~rt, ct qu',~llc dLcro!t
ùc lL ~urf2cc vcr~ 12 profondeur, j1dutro ~nrt. Sur toute 12 séria ~rgilGu~c,
1.:. sülh1ité ont sup·iricuro : cclL~ de l'c2.1.1 de ""er. ct l'01:.::·.u.cn de le ré:p.:::r-
t~..tiO~l dos 801s solubles indique que L., sclinis::ition "r.Jt du type : chlorurée-
SUi[Dtéc pour les :.:niOi.1S, ct nodico-n~,~~[).:6sic11nc pour 1[;c Cc..tiol1r;.
2-2 - llYASSIA
Le cc.rottt~~C: ~! 6t(, cffcctu( cn <:'-,.or:t d'un den brc,::; ùu !.<1liiOBEUL-BOLOlJ.
~:ffJ.ucnt principt,l de li:: rive e.:..ucÏ::c '.le le GASi.i.'l.l'JCE.
Jw:;qu' 2. 3,~1, 0:1 c; ur:::: w'.se ,:r:.~::'::'Gl'!J(; gri:::; tr~s fonc,:~ 10YR4/1 cn
Gttr:C':::.c2 J il 8ris..blc:u, '~nct!itc, 1~6/0 I~ tr,~~~ ~::ol:.lbrcuscs fibrc~J rD.cinCD ct
r,:~dic211(;s. De 3 ~: L,... ~:l, on E:'~ une [11~:ur1::[:r:cc J:.; lits L~I'[:ilc~U1: ,~t (lü lit~, sc:::~blcLU:,
~t de l} ~: 6 m~ le f:;,::~..,l\::; V['~f.)CU;;;: üst ~ri~-:-cl~ir. Lc~ plI :~r.:~1.s ~:;st lùc;èr(~'i.":..cnt.
[.c:.(~(; srl stlrfacc j~.l.sqc2à 80 Ct:: ; i.l CS~: c:l.suit-::_~ cor::!1rin cr.:.trr.:; 6 C',":: 6,5.
Lo pH soc est ü;,trtltllcrùen'.: é:ci.(;.c, i:-l[;:ricur i':. 2 2 60 cm, cor''PriG
C:1tro 2 ct 2~5 jusqu';: 3 ". L,t !lup6ricur è: 3,5 '\ 4 Ll.
Le potet-:;:icl (l1o;~yèo-r':dt:cti()l": (:st fortcl.1ent positif jucqu'~\ CO cm,
c'\Jst... à-dirc d[:,ns l\~c ~~~orizo:1D subissGI:t U:lC [.llCernt:.!lCC \..-:'lincr~G[:tiol1 ct
c1'<:.s::;ê;che·.lcr:t; il ost Cl":~uitc rH~Lc.ti[ jusqu':~ ernrirm".. 3 u 50 ut il sc relève
ori profo:1dcur ù~rlr; 1er; :-~i\"o[~m~ s.:.blctn{a
Le tt'.m: Je C.::rbonc est (~lev": i.l2.ns les ~1orizorw L:rcilcux QI: il
slaLr.:i:3sc brut.:::lc:'18nt cn profonàcur. Il 01: 8S~ de Ll~De pour le Soufre, qc.i.
08t C!1 Gr~l:l(lc p2.rtic, sCiJ.blL:-t...:tl, li(~ ~~~ 1.::- "l-.lt:tière: or8t.~rliqllC:.
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Le caliniti: Cgt trè~ 61c..;vûc d[:ns 1er; i~orizons .~rz:llcu::~ junqu'à
2 m 50 environ; (;110 s'2baissc conf~ickr;:,l;lcc1Cnt ë.2ns les horizons c2.lJlcux
cl: on not.-; quIe,: prozordcur 1.., sC':lL,itt C:3t 10 Lois ir-féricurc [: c(Jllc:, de
• '1' ., .. ("0' Il' lb .- 2' , 1" '4)t 'lor'zon (." "ur.LLc:cc' 'J C'~ '''-'0'' ,',~ ""r',c,c"'" "'1"1. ··,.·,;,)O(~" m
_.. .-... '" .,"-'.:.,;) .. ~ .:.. ....... _" • .1. W ,_.... _ ~""'" _4~~ .... .. ...... _-. ............- \~ 1.
Le c.:::ro';:t;:-'f~',j ,'. ~i:( c::::::ectu,: c.t'.r le br'::,5 l?ril:cip[~l du Y"Ai,iOBEUL-BOLOH,
en '0orc1urL dt! tIl(..:.:ri~~';ot~ ~Ot1~ Ul-LC :·,~.'::11LrtJ''''-~:~ ;-, i'~vic::::i1ni::'.. •
.. En l.orizon très .::'.rf).lcu;~ .. jusqu' 2, 3 , .., cl'viron.. r:;ris :::ünc'~ 10YR4/1, d6gDsc;:mt
mie :i:'ort() odeur d'H2G et trc:> riche OL :::i;::r(;s, rrcc1iccl18s •
.. De ,:ouv("~':,1J UD hor:izon nrei1eu;~ ::vcc <.~c;s intcrcd.L'.tions (le lits plus scbleux
~usqu';L 8 ::il 50. L'~,r8ilc est r,r:ts-blc:u, ct (le 7 ::~ 50 ['; 8 ri 50, le 1:ivC2.U
cs'c ric:.-~c; c:n coquill;:\sc:::.
Ln pH fr.::.iD est conpric c"trc 6 ct 6,5 jt1SqU'Ct: profondeur, t.::.ndi13




Le t2U~: (:c c['~rborlc C~ t trè [) r,": 1 ;~"J'(~ jUgqu t?r u~~~c prof o~-:dcttr de 3 TIl
(4 ;-.6 %). Il s'c.b.:::i!.>sc unsl1itc ,1<:;[:'5 l'i.:orizOll sd.. lcux ot: il CGt Ge l'ordre
de 1 ï~$ ct sc relève l~:tèrc:_'~c71t cr~ pro~or~~.1cur : 2 % • L~·-~ r~lê~tièrc or~~:nniqu(.;
{~:3t ·:._lO·y(;nnÜl~i.Grlt ~'~volu,-'ic ct c[:rL:ct\;~r~3C:e par tt:1C l~.:rgü préd()rain("~ncc des c::-.ciècs
ful.viqw:c ser les c.c:Ldos huniqucs" (,t 0,1 note que le r::pport. ..M-, voisin
ëe 5 a" s1.lrince, décrott nvcc L:: pro[on·:k:ur. Le t.:lill: d'hurleS.. AH
fic.::.tio:-l CS~ i11féric:ur Zt 20 % •
r,r[:;:!_l t';~~:::
cc..01r::.u.:,~.
L;:-, cOndtlcti',,"it~ dc 11c~~tr~.it
CL surf8cc ct C~ profondeur, (:t
L2 9~~lir!i~2tion cot tou~curs clu
;:;11c
tYi1C
est trè~ ôlcv,~~(; d2.i":G les rlivcE~U::=
s 1;'1b.:.icsC~1 lt.:..l':S 1er; r'Livcc..ux
: chlorur6.::l.. ::;ulfutée: .. 50dico..
2./:. - JEl~OI :
Le c<:'..rott:.-'~c>:· c~ 6.'i:;~~ ,:_:f2cct:ut sur le couro pri!1cip~1 Ci.e 12. GI4~BIE.
Ct: r:i-.JCé'.U [lu 1JGC r.le 1:. Tr['~rir.;s;::rJ.lbicn.r~ü :Ji: sou::. tl'~~C; Lrlcie.r~nc Ll.:-:t:grovc ;2 '~viccnr1in.
Le, sC;r:'c Cf:j'~ ~_~rgil;;us(.~ sur 12 .~.~. D::.~ c.ou1c~r eris..fonc6 <.;1J nur~&.cc~
1 1- ....o·'1 c' [Ir, ..-;,..,"'" r'·'-'~·-~···l"!-l" r"r~" ]·1·· .. 5i"(' Jur--· Lr,," r;~ru"~:""" "10'-~-r'''~t n"c l"...... J..~_~.... ~"- "'_ ....... .L_l~ '-_./J.. '"-"' ...... l_~ ... t... 1.-' ... û ....... L.:L.,. uo...;s • ........... ....... ,;:,) .L,-... ,\.o~, .1.. ~J. ...... ""'&..1. ...\,..;ol.... ~ .•
tc.::turc: cst trè;E ~i~'·_\:; t:t qtlC l~:. frD.ctiol""i sz~:·"lc-;..lcc est i:::r~~ri.et!rc 2. 5 % •
C'est la série; ~2 plt!s [:r0 i12t..!Dc crcc nous ~yor:c r~~!lco~:.t.rée jttSqUtL présent.
L8 pH :(rc.i~ est proci:c de l~: ncutralit.i:, t,~l:dir; que le pli sec
c::;t p :~2ns llcnscr.61G, cO:'1pri~ entre 5 et 6. 01: const~:tc donc que cette série
DC è:tctin2,uc: (~ca c.utrcs pc~~ s[~ tr,~5 fG.i~Jl(; tI.:.:ciùité pctc::~tiellc1f. Dc l::'er..le,
le :)ote~itj'.el (~lo::ydo..r~SJuctiorl 1(~[s0re:.1c'!.lt r.:.6r.:,c,ti[ c::. ~-:J.rf[~cc. rlevic.r~t rt~I?it1cr~lc:-1'::
pos:': tH ~l p:::.rtir de 2 ~.1 50 lUsCJ.u'?: 12 m.
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cl 2 "110 •
Le t~ux de C~rbone, coa26 celui ~J Soufre, est f~ulc et inférieur
Lé. sdini."l: .. est rcl.::.tivCDC:li: 6bvbe er. sur;[~cc ût eEe décm!t
prosrcssive~~nt junqu1cn profo~ùCEr.
Le. fJ~:lill::G~:t:".Ol~ cst c.;_·~lorur~t.-Gulfc~téü.. sotli.co"LlaL~"1t:sicrl~~.c jus,!u l 2:.
en'v::'ro;,-l l:. ':~:, ct r:Ctt~~i_1C:1t cl:lort~r{(;-ncd.::q~·\-" ~lt::: I} [~ 12 l',]..
2~5 - JL.Tl~~i. :
----
Cc: (>:~r(}tt;-.,-:e I~Std; e[[zct'u(: tr~s c:-~ nr.l0:l.t d(~ 1 tl.~ll ües L-.f:,:luc~1t:~
(~C i~: ~i"lC zcru6.~c (1.0 1.:~ GlJ\ill'IZ, le DI11TLùTG-OOL011, GOUS u.n. ~2:1r:(~ vif.
!..lC~ ~'Sric e~t Qrc:...:..~u~c Ju~:qt1r[~ G l~l 50 ct 5L"wlo..;::r~il(;uzc ensuite
jUGqu'~: 12 'Ct :~'TJ'cc urlC :].ct.tc pr(,lo~.-.~i.rlc:rlc'~ dt~ n~~ble fil:. Il sl~;;'Git d1~lnc .::~rs:'lc
zr:~[;-rO~c~:~ lûYR4/1. 1 cl(;2~~5e~~nt t.li1.~ forte oGct:r d l II2S (~t r:1.cl1c e;n ~léb:ris orE['~rliquc~";.
Le pH fr,ris cet très ,:.cil:.ic -in:::l:ric~jr 2. 5 ... jEsqu'h 2 .'~:. ciwiron,
ct ;.C:~;...~8 COLlp::is ~·~·ltrc 5,5 et 6,5 (~C 3 "..:1 jesc!u'~ 12 1'":.1. Le plI GCC CG'~ très
(~:ci.(~c 8t ir.:.i:,";rie~r ~.~ 2,5 de iL ~l!rfL:Gr:: i:.:scr...: f i;~ 12 (J. Il n r :~~0it. tlc 1.::.. !]'~!"ie
l~: plt:.s ['.cide rCi.]contri:~c j:.l:Jqu' i.: pr(scI:t. :JC: r.'.iilicu cDt o:::lG':-~11t. erl surfé.:cc
jt:squ' 2. 2 u ct en pro:::ondeu'lC t é. ;'J~:ri:ir i~C 9 : '- De 2 n ~~ 9 ml il cc';: f.orter.lent
r;~c1t1ct1Jt..lr•
!.&C~ t~lU;·: de C;-:rbor~::: ct de. 8ol:::rc f';O-:.1t :rcl.:~-;:ivcr.lcnt ,·'~10vl.iD cur
tou"i::c L. CDrcttc ct en CG q:od concerne: L: .:.<:tic,re or::2niquo, on note que
les ~,ciclcs :,u::liqucc [>o::t, ici, pr;:l.~o·:.1:Ln;::.nt:c ';'..ll" lee 2cidcs fulviqucn -cc qui
co::.z:.:i~uc ~rcGquc UrlC~ c:::coptiorl ùr,I1S l(~ C[:G :~tc~ sols Ù(.; r.::anero~i'C!i rS:t1..!~~:i6c
~usquJ2. présent-. L;; ~clinité cet ::rùs C:.cv::c: cm sur:bcc: ct décroi!t en profondeur
..,31': l:":::!.~o~: :].v~:.c lê~ tC:Kturc....
cr, t: r'~ ~ 1.-;::·... ~- t;~r'I_ ~oè~ co r , .., '-1°/(.~·": C'l'""lDC ~ (""ult ...,-(-{oc ~ ''''.' ('·né-
..... ..,,.... .I~._-... ............ U '_ .... - ·.:.«....H ,.. L .~ .. J _.. .., (,,",, ~ ...... ~(....yJ.
:>rr:tiquCt..:.cr-.l.t t!::iC1U:; ·1[~!!.s le$ sol::. de ï:.12.n;~ro~lcn.
2-6 - Bb.o..OOLüN
Cc c['_rott.t...~~<c r~ ;~:té cf:::~ctu( St!:L 1~11 d~flucnt 8.(-: lé' rive l~lroitc:
"'::'2 ~~:. Gll]j'IE~ sous ~~:_ '::2:·;';.'; ?: Ir(~lioc:,l,:~r:!.s. Il::: c.·;Sric C!)t [.r3ileuc.c.~ ~usqt!1à
6 .~'~~ 50 el1v:tror.. ~ Q t DL~blcu::c cr'.s~i te jttD (:";-:. t ;~_ 10 r,.L 50, ;''','',,1'C:.C 11nc tr2~ D "1.1.0. ttc
:?r.~~..=~o::".ir1c.Tlcc du sable fir:. I,e plI, fr::·.is-;1.c::'(lc junqu.' fi 2 1'.:1, C[; t voi.si"41 ùe 7
Gur t.out le r::;ctc de :'::w cr:rott8. Le ~)lI ~;eG, cOI:lpris Qr~trc 3,5 C':: 5 jt!squt~:
6 :.~i.;) ~~~·~cro~t cn~uitc :..·:vse 1:: pro:':o11(:ct.:r. Le.: ~··~il::'cu C!,;t OJ~2t:.rit sur lr~rH:;e~.lblc
·~1c ;_c~ cerotte.
Le tt:.u;~ ','C Cc;r1:Jo:lC C[;t cor~r>r::_s c:,trc~ 2 U: l} % jusqu l [). G :':, et ,-l:'cro~t
CTIC~~tc jusqu'à 10 m.
Co~ ·&,.:0 .~~ Jl1.u'':illi!J., cc sor~ t le D Le::' ~cs IlULt:?_qU~s f}ui pr(~dOLd:"1(~~-::
sur les ~ci2c~ ~~lv:qucc.
L(;s terlcur:.; en. 30ufrc so:-.....c:: r('.I.~·:~i"Jc~: ..:.c'!J.t [c~il:lcs sur -toute lé'. C2.rotto
ct :Je 11 orçJ.rç~ de 1 %.
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Pr,r rcpport 2UX Dutrcs c.::rottes, 1.<: s2linit~ est fp,ib1c et c.onstnntc
de i,eut en bus de 12 c.::rottc, et cC'n:1C à Jl.T1J3A, il S'i;::Cit d'une :.,üinisc.tion
!::ulù;t'~e..sodiquc à 5ulf<~tt~c: .. sodico-iJnr.nêsietlnc.
2..7 .. Bi.HGO :
Cc cc.rott.<l2;c C ét& effectu6 [: pro:i~iuit(:S de St LOUIS, soue une tiœngroVrj"
Jt:squ'à 5 ,,:, on observe une ~\lterni:..nce cle lits <.:rgi1cux üt Ge lits
sc,bleux p ct de 5 à 8 :~l, la z6ric oct constituee d'un s<.b1e vaseux très riche
c·,,; coquilles. A B ra 50, le c:.:rottcsc ::.~ bttt(; sur un bunc dr;: coqui1L:;[;cs.
L8 pH fr['.is e~;t voisin de lé. neutralité, et le pH sc;c cst neutre
Zt lê~~èreI~1crlt 21cc~liri -pH conlpri~ crltr8 7 et. 8,5.. , l' ~:lc&linit{ êtQ.r~t c~scnticl...
1m:>fmt duc f:. 1 t[~bondi:'.nce c1c coquillr.;gcs. L8 potentiel d'oxyde-réduction est
po::dtif d,; hnut cn bas J-.: 1<'. Ci'.rettc.
LeG t;:tUY. de Ccrbonc ct de Soufre sont t.rès fnib1c5 Gt zénérr;lerilent
in[éricuro à 1% •
Lu !JQ1init02 eGt ro1ativcl:lcnt peu élevée cm surface ct en profondeur.
2..8 - KHM1T :
Ce cDrott<:{;e ent l'un dc!: cleu;: -l'E.utrc 0t<:,nt CG1ui du NDIAEL- effec-
tué,s d;::nG des d8prcsoions en doiLts de :::;m,t5 situées sur le rive g<:'.uchc du
fleuve SENEGAL et Ql.".cicnnenent occupées p::r L: Ew..ngrovc. Le végt~t<:\tion nctue11e
CGt une t2lli1C hcrbccéû.
Co cnrottqj(~ peu profond (4 m) o~t cLract6risé pë.r une c1tcrnr:ncE:
de VC.S(~ p1u~~ ou moin~ sc.b1cuse, p1u~~ ou '.loins tourbeuse ct riche en àlbris
de coquilles à pertir de 2 m.
Le: pH fred.l:'. CD;: ccidc jucqu f 2. 2 :1 ct de l-ordrc de: 6,5 ensuite.
Le pH sec Gst cO:.lpric entre 2~5 ct 4,5. Lü :;ilicu est cntièrcncnt. oxyd:~nt.
Le taux rIe C2rbone cst vnr:t::.1.i10 ct rolé:.tivcocu'c plus 61evé di"nn
les 1"liVC[lUJ~ tourbeux. j~n rewnnchc, le tcuz (1...:; Soufre est élevé et <!ttcint 4 % •
L2 s~linit~ eot tr~G 61cvCc Gur toute 1~ cerotte.
2..9 - NDlAEL :
Cc c:,rottc.t;e <•• ét6 uffectl.1é i"m c(:;ntrc è'une: iU7Icnsc d6pre:>sion dépour-
vue Ge véC{tution.
Do 1<: surL:cc ~ 3 1:1 50, on <. Ul,C c.rgilc sri:;-b1eu N4/0, de consis-
t[.r~C8 fcn~leJ ~Qr~!; fi!)rQf).
De 3 ,:1 50 .:~ G L1 50, 0:'1 o0~crv~ t.1:, 'ùivec,u c.rci1em~ gris-foncé 10YR4/1,
plus ou :.10ir.S tourbeu;~. De 6 lèl 50 à 7 :'.' SC, 0:.1 trouve un s.s:b1c trèn bnrio1é
:.:vcc d3 ncubreux petits fibrcc ct r,:dicelloc.
Lee rG5u1 t2tr. i!";diqucnt, ju~qut;, 6 ,a, un Ll['.türLé'.u de tœ:turc très
fines 2 dŒ4in~ncc d'crci1e et à0 1ioon fin.
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I.e pèI frf~i[; est trèG acide cur le prcL~iùr rJètre: qui est o~:yd5 ct
VOi5i~ ~o 7, ensuite.
Le pI-I sec ~::;'i: -vroisirl oc 1[~ !lGt..:.tr21i.t(~, dans l 1crgilc [.~riD-bl(!u,
Dcidc, C~L~:1C llc.rzilc t:ottrLcusc$ ct ,-'.lc;~_l::'~.. C~;l. :)rofonùcur" 6[,::~1!; le ni""\,Tcc.t: ss:iJlcl::>:.
~e :.1~Ll(~, le talli{ de C:lrDOrlc (lat rcL:",tive:ucnt L... :i.b1c cl,mB 1er, horizor.c
ür2ilcu~: cris-blett, il est ensuite trèc (:lt~\ï': <~t stlpLriecr ~. 5 % d.:.ns 112.rgilc
tOi.1r~(\uce, ct ::iiL].l1UC ÏJrut,:lcLlon'c or. :?rc[unck:'lr, (.é'Ue le :J8blc.
Le tt~u=,~ de f30uirr:-; est .Slcvr:: dr·.::~E tDCS l(}s ~:i'VC2l!::: [~rsilc~~, c'cr.t-
~';,-Jirc d.e 1[~ ~uri:E:.cc jl1cqUt il cnVirO'll 6 'E1.•
LL~ SGIL,ité: est cxccf.civc juscLU t 2: 6 n, ct 1: conductiV'it·.~ do l·c~:tr"i.;'.:
5<:'.111: cst Cl1corQ de 12 i.tilliuhoc :1 5 ,~lJ soit: ..ré~pportéc f~ h; conduct::vité de
1:._ p~tc coturéc... 1~-; double ùe ln s;:lir:ité ·;.lc 11ùr~u de 1'IoK.:r. LE~ f,é:lillis~ltion est,
let, CS~G·rltiQJ.leElcl:t cI11orurée..soùiquc.
2-10 - COl1clusion :
l~Ot;G ~110t15 essayer de rcs'\..!'2.(.:!r c.~,~~;.'~G un t[~blCLt! le::; princip(..~uJ:: ré;8ul·:,:::.::c.:
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1 N T R 0 DUC T ION
Dans une première partie rédigée en Juillet 1977, pour le rapport final
de l'A.T.P., nous avions étudié 9 carottages, effectués en 19~6, provenant de la
casamance, de la Gambie et du Delta du Sénégal.
Dans ce rapport, nous allons présenter quelques carottages effectués en
1976 et 1977 en Casamance et dans l'Estuaire du Saloum. Il s'agit, notamment, pour
la casamance, des carottages de TOBOR, ERIOl, OlOULOULOU 1, BAlLA, DlOULOULOU 2 et
BALINGOREj pour le Saloum, des carottages de BADO et BANDIALA.
Nous signalerons que certains des échantillons avaient été préalablement
congelés (TOBOR, BAlLA, BALlNGORE, BADO) et que leurs résultats concernant le pH
et la salinité semblent avoir été en partie affectés par la congélation.
Après avoir passé en revue les différents carottages - comme dans le
précédent rapport - nous traiterons plus spécialement de certaines propriétés chi-
miques pHI. matière organique, salinité, éléments totaux.
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1 - Estuaire du Saloum
2 carottages ont été effectués dans l'Estuaire du Saloum, dont un sous
forme de séquence.
1.1. BADO
3 carottages y ont été effectués dans une zone située en bordure du
Continental terminal, tout à fait en amont d'un petit affluent du bolon SoKone,




o - 85 cm : Argilo-sableux 10 YR 3/1 - 10 YR 2/1, riche en fibres.
Quelques grosses racines, structure spongieuse.
85 - 125 cm
125 - 170 cm
170-190cm
190 - 400 cm
Sableux N 4/0 avec fines racines.
Très sableux, mélange de N 510 et de vert olive 2,5 Y 5/4
sous forme de noyaux indurés.
Sable blanc mélangé à des gravillons ferrugineux.
Sable blanc.
bl ~o~s_t~ n~e
o - 20 cm : Sable gris-beige à tratnées rouilles
20 - 34 cm
35 - 95 cm
95 - 260 cm
260 - 265 cm
265 à 350 cm
350 - 450 cm
Argileux, beige à tratnées noires et consistance de beurre
à partir de 25 - zone de transition rouge vig de 30 à 25
Argileux gris noir-foncé, riche en fibres, racines et radi-
celles de Rhizophora. Consistance de beurre.
Vase gris-noir foncé, riche en fibres - consistante.
Horizon gravillonnaire réduit
Sable blanc mélangé à des gravillons oxydés.




De 0 à 165 cm : Vase argileuse, gris noir.foncé 10 YR 3/1, consistante, très
riche en fibres et grosses racines de Rhizophore - quelques
passées sableuse entre 120 et 140.
165 - 185 cm
185 - 215 cm
215 - 230 cm
230 - 265 cm
260 - 300 cm
Sableux, avec racines, consistant.
Argileux, avec lentilles sableuses de 3 cm d'épaisseur à 195,
gris noir foncé, consistant, fines racines et radicelles de
Rhizophora.
Gris noir, sablo-argileux, à sable grossier.
Sableux à noyaux vert olive, indurés.
Sable beige avec niveau gravillonnaire.
La sédimentation est, dans l'ensemblc, très hétérogène et caractérisée
par la présence, en profondeur, de niveaux gravillonnaires correspondant à des dé-
bris de cuirasse.
1.2. Propriétés chimiques
Le pH mesuré "in situ", est compris entre 6 et 7 et varie peu à partir
d'une certaine profondeur.
Le pH du sol séché à l'air est, par contre, très acide et inférieur à
2,5 dans les horizons riches en fibres et racines : sous Rhizophora, on note que le
pH des niveaux profonds, sableux est plus élevé.
Le potentiel d'oxyde-réduction est légèrement positif en surface, forte-
ment négatif dans les horizons vaseux, positif ensuite dans les niveaux sableux pro-
fonds.
Les teneurs en Ccrbone sont anormalement faibles sous Rhizophora et élevées
sous tanne inondé et Avicennia, alors que les teneurs en soufre sont partout, rela-
tivement fortes, et l'on note que le rapport c/S est proche de 1 sous tanne inondé
et Avicennia, alors que sous Rhizophora, il est fortement inférieur à 1. Il semble
qu'ici, ln plus grande partie du soufre soit sous forme de pyrite.
Nous signalerons aussi que c'est à BADO que nous avons observé les plus
fortes teneurs en soufre dans les sols de mangrove (12 %).
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La salinité augmente de la mangrove à Rhizophora au tanne où elle est très élevée et
de 4 à 5 fois supérieure à celle de la mangrove et, dans l'ensemble, nettement plus
élevée que la salinité de l'eau de mer.
L'examen du rapport C1/S04 - qui est de 10 dans l'eau de mer - montre que
sous Rhizophora il est inférieur à 1 traduisant un net déséquilibre en faveur des
*sulfates - sous Avicennia et dans le tannç,le rapport C1/S04 est toujours inférieur
à 10. Il s'agit, dans 1 i ensemble, d'une sa1inisation nettement sulfatée-sodique.
h l'exception des couches profondes, sous Rhizophora, on note que le pH
de l'extrait salin est très acide et inférieur à 3. d'où la présence en quantités
élevées de fer et d'Aluminium sous forme soluble, pouvant atteindre des taux de
600 mg/1.
1.2. BhNDIALA
Situé dans un tanne à proximité de la mer, ce carottage a atteint 12,50 m
de profondeur et se caractérise par la présence de 4 niveaux bien distincts.
1.2.1. ~~~~~~~~e~:
De 0 à 3,50 m environ le sédim<2nt est sab1o-argileux de couleur 5G Y 4/1,
avec des lits millimétriques plus argileux et des débris de coquilles à tests extr~­
mement fins formant parfois des lits horizontaux (1,72 .• 2,22 - 2,75 - 2,90••• ), les
racines de palétuviers y sont relativement denses.
De 3,50 m à 5 m : le sédiment est tr~r: _argileux de cou1eùr gris vert foncé 5 B G,
de consistance très ferme, avec des débris de coquilles et des lits riches en ma-
tière organique à 3,85 m, 4,50 m et 4,95 m, on note aussi une fissuration large de
l'échantillon sec.
De 5 m à 8 m : Le sédiment est sablo-argileux, g:~is vert 5 G 4/1, de consistance
très ferme, avec de nombreux débris de coquilles parfois concentrés à des niveaux
préférentiels. On note aussi la présence de lits millimétriques de sable et des
niveaux d'accumulation de matière organique à 5,85 m et 6,05 m. h partir de 7,50 m,
les coquilles sont de plus en plus nombreuses et bien conservées.
De 8 m à 11 m : le sédiment est essentiellement cogui11i2r avec des coquilles de
toutes tailles, bien conservées et très diversifiées.
De 11 m à 12,50 m
ferrugineux.
le sédiment est sableux, ocre à ocre-rouge, avec des nodules
* Nous reviendrons, dans un chapitre spécial, sur les problèmes de salinité, ~otam­
ment des résultats concernant les échantillons congé1és.
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La caractéristique essentielle de ce carottage est l'abondance des co-
quilles calcaires, soit sous forme de débris, soit entières et qui agissent comme
éléments neutralisants. Malgré leur richesse en soufre - notamment dans les niveaux
argileux - l'ensemble du carottage a unpH neutre à légèrement alcalin.
Le rapport cls est très nettement inf~rieur à 1 indiquant que la plus
grande partie du soufre est plutet liée au fer sous forme de pyrite.
La salinité exprimée par la conductivité de l'extrait aqueux est très
élevée, particulièrement dans les niveaux argileux. Elle décroit ensuite en profon-
deur où elle est sensiblement identique à la salinité des horizons de surface.
2 - Estuaire de la Casamance
2.1. roBOR
Ce carottage a été implanté à l'extrémité de l'ancienne digue, presque
en bordure de la Casamance.
De 0 à 60 cm : Horizon oxydé N6/0, à taches ct tratnées rouilles, argileux, consis-
tance semi-développée.
66 - 120 cm : Horizon N4/0, argileux, à passées noires très foncées, très fibreux,
consistance semi-développée.
120 à 350 cm: Argileux, N5/0, très homogène, avec des tratnées bru~tres,de nom-
breuses petites fibres, par places, des débris de feuilles, consistance semi-déve-
loppée
350 à 770 cm : Couleur uniforme N510, textur2 homogène argileuse avec par places
des débris de coquilles, nombreuses ent~e 760-770, toujours fibreux avec accumulation
de racines de Rhizophora entre fEO et 700, une passée sableuse à 685 cm, consis-
tance semi-développée.
770 â 1425 cm : Gris vert à gris bleu, argileux avec des laminites sableuses nom-




Le potentiel d'oxydo-réduction est positif jusqu'à 80 cm et négatif
ensuite jusqu'à 9,50 m, mais en valeur absolue, on note que le Eh n'est pas très
faible et de l'ordre de -100 mV. h pértir de 9,50 m, le Eh redevient positif et
voisin de 100 m V.
Le pH mesuré in situ est de l'ordre de 7 jusqu'à 15 m, t~ndis que sur
sol séché, il est inférieur à 3 jusqu'à 2 m et compris entre 3 et 3,5 de 2 m à 15 m.
Le taux de carbone est relativement élevé et homogène, avec cependant
deux nivenux d'accumulation de racines et fibres, à 1 m et 8,50 m (8 % et 6 % de C).
Le rapport C/N est dans l'ensemble compris entre 10 et 20 sauf dans les
niveaux d'accumulation de fibres où il est nettement plus élevé. Les acides fu1vi-
ques et les acides humiques constituent respectivement environ 20 % et 10 % du car-
bone total.
Les teneurs en soufre sont élevées sur l'ensemble du carottage et l'on
note que le rapport C/S est nettement inférieur à 1.
La salinité exprimée par la conductivité de l'extrait aqueux au 1/10
est excessive sur l'ensemble du carottage et elle décroit avec la profondeur, mais
partout le sédiment a une salinité supérieure à celle de l'eau de mer. Le rapport
C1/S04 indique qu'il s'agit d'une sa1inisation chlorurée-sulfatée.
2.2. ~!DI
ce carottage se situe dans la partie la plus en aval de l'embouchure de
la Casamance, dans la zone de mangrove comprise entre les 2 plateaux du Continental
terminal, de Bonkot et d'Oussouye. Peu profond, il a atteint le Continental ter-
minal à 5,50 m et se caractérise par une texture très homogène, sab1o-argi1euse,
avec un taux d'argile voisin de 25 % •
Le pH frais est compris entre 5,5 et 6 et le pH sec est généralement
inférieur à 3,5.
Les teneurs en Carbone sont très faibles et inférieures à 5 %0 et l'on
note une très forte prédominance des acides fu1viques sur les acides humiques, lee
rapport hF/bH étant supérieur à 10.
Les teneurs en soufre total sont faibles, inférieurs à 2 %. et le rap-
port C/S est très nettement inférieur àl.
La salinité est relativement fcib1e, si on la compare à la plupart des
autres carottages. La conductivité de l'extrait salin est inférieure à 4 mil1imhos
et ma sa1inisation du type chlorurée-sulfatée.
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2.3. DIOULOULOU 1
Comme le carottage de lDBOR, celui-ci est situé en bordure du fleuve,
dans la zone aval de l'embol.::r:hure et <:.'-1 droit de la Pointe Saint Georges.
a) ~~~e~~!~§~':
Sur 1 m, le profil est typique de celui sous Avicennia:un horizon gris
clair, argileux, surmontant un horizon beige à taches rouilles ferru-
gineU::Je3
De 1 m à 2,40 m : argile grise 5 G4/1, homogène,
- De 2,40 m à 4,50 m : argile grise 5 G 4/1 avec des lits millimétriques
brun-rouge, discontinus espacés les uns des autres de 2,5 mm
- De 4,50 m à 7 m : argile grise avec nombreux lits de sables de 3 à 4
mm d'épaisseur, et quelques débris de coquilles (626-638 cm), toujours
des lits de matière organique.
- De 7 m à 10,50 m : argile gris-bleu, avec de très nombreux lits de
sables, de matière or.ganique et des débris de coquilles de plus en
plus ~cmbreuses avec accumulation entre 705 et 735 cm, l'argile est
consistante, quelques débr.is de racines
De 10,50 m à 1115 gravillons ferrugircux dans un sable grossier,
b) ~:~~:~~~~~_~~~~~S~':~
La texture est relativement homogène et argileuse sur toute la carotte,
la fraction sableuse ttant, en grande partie, constituée de sable fin. Le pH est~
dans l'ensemble peu acide, et, à certaines profondeurs, preche de la neutralité.
En cela, cette carotte se distingue très nettement de toutes les autres carottes
de la Casamance pour lesquelles le pH est généralement inférieur à 3,5
Les teneurs en matière organique sont moyennes et comprises entre 1,5
et 3,5 'Y. et le rapport C/N est inférieur à 20.
Les matières humiques ne constituent que 20 % environ de cette matière
organique avec une très forte prc~crtion d'acides fulviques. Le rapport AF/AH
varie entre 3,5 et 9,5 et les acides humiques ne représentent que moins de 5 % du
carbone tota 1.
Le taux de soufre total est voisin ou supérieur à 2 % et, dans toute lu
carotte, le rapport C/S est inférieur à 1.
La salinité eGt très élevée sur toute la carotte, supérieur à celle de
l'eau de mer et essentiellement chlorurée sodique c
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Le marigot de BAlLA est un bras du marigot de DIOULOULOU. Le carottage
a été implanté à proximité du village de BAlLA. Au cours de ce carottage, nous
avons été assistés par J. BhLDENSPERGER qui a effectué des prélèvements microbio·
logiques pour les déterminations de bactéries du soufre.
a) ~~~~~c;l~~~:
Très profond, ce carottage a atteint le Continental terminal à 15 m.
On note :
DeOà4m le sédiment est argileux, de couleur 10 Y.R 3/1, très fibreux et très
riche en racines peu décomposées
De 4 m à 6 m : le sédiment est argileux, 10 YR 3/1, avec des passées de lentilles
sableuses contenant souvent des débris de bois et des débris végétaux
(à 460, 461, 480-500), l'ensemble est fibreux et riche en grosses ra-
cines.
De 6 m à 14 m : alternance de lits argileux et de lits sableux, gris. Les lits
argileux dégagent une forte odeur d'H2S et les lits sableux sont
toujours gorgés d'eau salée. L'ensemble est riche en fibres, radi·
celles et racines. Des coquilles apparaissent à 970 cm, elles sont
cependant très rares et très Eines.
De 14 m à 15 m : sable grossier gorgé d'eau à grains rouges et ocres.
15 m argile sableuse bariolée beige et grise.
b) ~~~~~!~~~~_~~!~!~~~~
i".lesuré lIin situ ll , le pH est très acide et inférieur à 5 jusqu'à
1,50 m et compris entre 5 et 6 jusqu'à 3,50 lU et légèrement supérieur à 6 jus-
qu 1 à 15 m.
- Le pH du sol sec est extr~mement acide et dans l'ensemble, infé.
rieur à 2,5. Exceptionnellement, il est voisin de 7 dans les niveaux sableux de
profondeur.
Les teneurs en matière organique sont faibles à moyennes et sur-
tout, très variables d'un échantillon à un autre en liaison avec les variations
textura1es de cette carotte - les lits argileux étant évidemment plus riches
que les lits sableux. Le rapport C/N est, dans l'ensemble, compris entre 20 et
30.
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Sauf dans les horizons profonds, les matières humiques totales reprl:"
sentent moins de 20 % d,.: carbone et lion observe que le rapport MIMI. est comprü.
entre 1 et 2 jusqu'à environ 7 m, et s'inverse ensuite, pour €tre inf{rieur à 1,
avec donc une prédominance des acides humiques, entre 7 et 12 m.
Le taux de soufre est très variable et généralement assez faible à
moyen, en particulier dans les horizons sableux où il est souvent inférieur à 1 ~~
Le rapport CIS est lui aussi, très variable.
La salinité est, dans l'ensemble, élevée, mais s'agissant d'échan-
tillons congélés, les conductivités sont certainement moins fortes que les con-
ductivites réelles. Si l'on se refère aux échantillons de BALINGORE, les teneurs
en chlorures et en sodium sont moins élevées et celles des sulfates nettement
plus fortes que dans le cas d'échantillons non congélés. D'où un rapport Cl/S04
très faible dans l'ensemble.
Sur ce carottage, il a été procédé par J. BALDENSPERGER à une numé-
ration des bactéries du soufre dont voici les résultats et les remarques :
NUMERATION DES BACTERIES DU SOUFRE, CAROTTE BA1LA FEVRIER 1976
sa = Thiobacilles autotrophes aérobies (sulfooxydants)
AN = Thiobacilles autotrophes anaérobies (sulfooxydants)
SU = Sulfatoréducteurs
Nombre de bactéries par gramme de sédiment frais
Profondeur pH eH sa AN SU
0,05 ND ND 103 :1.03 103
0.2 5.3 + 500 103 lQ3 103
0.5 3.6 + 5.00 10" = 103 103
1 3.7 + 100 loS 104 = 103
2 5.4
-
50 4 x loS 103 2 x 104
3 5.9 - 100 5 x 104 5 x 106 2 x 104
4 6
- 100 103 2 x 100 5 x 103
5 6.2 - 100 103 103 2 x loS
6 6.4 - 120 103 103 2 x loS
7 6.4 - 120 103 103 5 x 103
8 6.5 - 140 103 103 103
9 6.4 - 150 103 103 103
10 6.4 - 150 103 103 103
10.6 6.4 - 150 103 103 103
12 6.4 - 1.50 103 103 103
13 6.4 - 160 103 105 103
13.8 6.4 - 120 103 5 x 105 103
140 4 6.4 + 100 105 106 103
14.85 6.0 +300 103 103 103
.' 2.. •
ces résultats appellent les remarques suivantes:
1°/ le seuil inférieur de la méthode est X 103 sans que l'on
puisse savoir si X = 0, 10 ou 100.
3° / vers 1 m, (Bh = entre + 100 et- 50 rnv) activité sulfooxydante
aérobie et anaérobie, cette dernière de prolongeant jusqu'à 4 m
alors que les sulfooxydants aérobies s'arr~tent à 3 m.
4°/ sulfatoréducteurs peu nombreux mais répartis de 2 m à 7 m,
entre Eh - 50 et Eh - 120• .hbsents ensuite quand Eh - 120.
5°/ en bas, au contact de l'altération, activité sulfooxydante mais
pas de sulfatoréducteurs.
6°/ l'odeur de sulfure, présente dans le profil, n'est donc pas
liée à la présence de sulfatoréducteurs.
2.5. DIOULOULOU 2
ce carottage a été implanté, tout à fait en amont du marigot de
DIOULOULOU, à proximité du village du m~me nom.
o - 25 cm : un horizon gris clair, argileux, à taches jaunes de
jarosite.
25 - 50 cm
50 - 250 cm
250 - 550 cm
argi leux, couleur purée de marron, consistance"de
beurren , quelques tratnées jaunes de jarosite, nom-
breuses marbrures noires.
argile gris-foncé 10 YR 4/1, très riche en fines
racines, fibres et radicelles, forte odeur d'H2S
alternance d'argile et de sable devenant de plus en
plus sableux à partir de 430, gris foncé 10 YR 3/1,
dégageant une forte odeur d'H2S, à très nombreux
débris de bois sous forme de lits très riche en ra-
cines de Rhizophora, fr2tches jusqu'à 300, très fi-
breux, un coquillage à 435 (tympanotonus fuscûtus).
550 - 700 cm
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Très sableux. sable grossier brun, quelques passées
arÉ,ileuses à 610 - 625 - 645 - très nombreux débris
de bois.
700 - 830 cm
prof ondeur.
Argileux. 10 YR 3/1 à forte odeur d'H2S. très consis-
tant, nombreux gros débris de bois. de racines, une
grosse racine à 775, coquilles de tympanotonus bien
conservées entre 700 et 735.
Pour des raisons techniques. le carottage a da ~tre arr~té à cette
b) Propriétés chimiques
------------~-------
La texture est hétérogène et l'on note 3 niveaux de sédimentation
bien différenciés, un niveau très argileux - avec plus de 70 % d'argile, en sur-
face - un niveau sablo-argileux, avec moins de 20 % d'argile, jusqu'à environ
6 m suivi d'un niveau orgilo-sableux en profondeur.
Le pH du sol séché est inféri2ur à 3 et relativement homogène sur
toute la carotte.
Le taux de matière organique est élevé jusqu'à environ 4 m, il
s'abaisse ensuite entre 4 m et 7,50 m. dans le niveau plus ou moins sableux et
se relève ensuite en profondeur. Le rapport CIN est supérieur à 20 sur toute 10
carotte. Les matières humiques représentent 15 à 30 % du Carbone total, avec UOf2
prédominance des acides fulviques sur les acides humiques •.
Le taux de soufre est ~elativement élevé - notamment dans les hori-
zons argileux - et dans tous les cas, supérieur à celui du Carbone.
La salinité est très forte dans toute la carotte et très nettement
supérieure à celle de l'eau de mer, dans les horizons plus ou moins argileux. Le
pH de l'extrait aqueux est ccide et la salinisation du type chlorurée - sodique,
à chlorurée - sulfatée - sodique.
3 - Etude de guI gues propriétés chimiqu2s
Nous reprenons ici, de manière détaillée, l'étude de quelques pro-
priétés chimiques pour~ les carottages.
On sait que le pH est le caractère principal pour définir et clas-
ser les sols de mangroves et que la valeur limite de 3,5 a été choisie pour ca-
ractériser les sols sulfatés acides. En effet, dans ces sols, le pH mesuré "in
situ" est voisin de la neutralité, alors que, mesuré sur un échantillon sech€',
il est nettement plus acid~. L'acidité développée au cours du séchage des échen-
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tillons est appelée "Acidité potentielle" et en l'absence d'fléments neutrali-
sants (C03Ca, min'reux altéreble ••• ) cette acidité potentielle peut ~tre élevée.





et se stabilise ensuite à une valeur comprise entre 6 et 7.
Le pH des Éche nt ilIons séchés est très variable et l'on peut dis-
tinguer, grossomodo, 3 grands groupes
- le pH ne s'abeisse pas et reste proche de la neutralité ou très
légèrement acide: JENOI, N'DIAEL, BANCO, DIOULOULOU 1, BANDIALJ••
le pH est acide et supfrieur à 3 : OUSSOUYE, BALINGORE (échantil-
lons cont~lés) TaBOR, EmDI, BAO-BOLON, KHANT
- le pH est très acide, inférieur à 3 et souvent à 2,5 : NYASSIA,
BAILb, DIOULOULOU 2, BbLINGORE (échantillons congelés), JATABA,
BADO.
L'examen des résultats montre que l'acidité potentielle est essen-
tiellement liée à la teneur en sulfates solubles de l'extrait aqueux, plus
qu'au taux de soufre total J. VlEILLEFON qui avait constaté que les basses va-
leurs du pH étaient associées à d'importantes quantités de sulfates, ajoutait,
par ailleurs"qu' au-dessus d'une certeine concentration en 504 qui se situait
vers 25 meq pour 100 g, on n'observe qu'une faible variation du pH"
En fait, il est difficile de déterminer une limite, car on cons-
tate que pour certains échantillons à pH 3, le taux de sulfates solubles est
inférieur à 20 meq pour 100 g (JATABA, BALINGORE, BAILh).
C'est, plus, la proportion de sulfates solubles par rapport au sou-
fre total qui conditionne l'aciditf co~ne on peut le voir dans le tableau ci-
dessous.
Localisation J E N 0 - J h T A. B AJ.
Echanti lIons 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8
pH 6,5 6,5 6,2 5,5 5,8 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3
5. total %0 21 19,6 17,4 16,2 12,6 19, i; 24,6 15,6 11 1 4 12,6
804 meq/l 19 12,5 11,7 12 6,9 42,3 34,8 20,9 16,6 23,8
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Loca lisat ion BhLINGORE TOBOR DIOULOULOU 1 N'DIi.EL
Ech,Qnti 110n 22 41 61 5 10 12 2 3 4 2 3 4
pH 2,6 2,2 2,6 2,9 3,4 3 6, 7 7, 7 7,6 6,3 6,3 4,3
S.total %0 34, '+ 37, b 32 37,6 35,2 30,4 28,2 34, ô 28,4 38,4 31,2 47,<+
S04 meq/l 49,7 66 45,4 46,3 41,1 28,3 21,4 ld 15,9 17,3 10,3 22,1
En effet, on constate sur des exemples pris dans plusieurs carotte-
ges, qu'avec des teneurs sensiblement identiques pour le soufre total et, en dis-
tinguant 2 groupes (GAMBIE et CASh~ANCE-SENEGi~) le pH est nettement associé au
rapport sulfates solubles/soufre total.
De m~me, on peut observer sur le graphique (fig. 2) que le pH est
étroitGment lié au rapport Cl/504 de l' extrai t aqueux.
Influence de la congélation sur le pH
Nous avions signalé en introduction que le pH des échantillons
avait pu ~tre modifié par la congélation.
En fait, il semble que ce soit plus le mode de décongélation de
l'échantillon qui soit à l'origine de la variation de la teneur en sulfates so-
lubles - entre autres éléments - et corrélativement de la baisse du pH. Nous
reviendrons de manière plus détaillée sur cette influence de la congélation en
traitant la salinité en général et des sels solubles en particulier.
La comparaison a été possible sur le carottage de BALINGORE. En
effet, sur les 6 premiers mètres, nous avons les résultats des échantillons non
congelés séchés à l'air, et de ceux qui, préalablement congélés, ont macéré dans
l'eau de décongélation pendant un certain temps avant d'~tre séchés et analysés.
La baisse du pH pour ces échantillons a été générale et d'environ une unité,
tandis que, par ailleurs, le taux de sulfates solubles a nettement augmenté















































• BAU NGORE (échantillons ClJngti"lés l
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Echantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1 2.1 2.3 2.6 2.3 2 2 2. 7 2.6 2.2
pH 3 3.2 3.3 3.6 3.6 3.8 3.4 3.4 3.9
Cl mcq/l 12C 122 101 70 80 71 80 BO 53
160 142.5 140 137.5 132.5 122 5 120 100 100
S04 meq/l 71. (, 63 49.3 49.7 59.6 66 42.9 45.4 40.3
34.7 36 34.3 29.8 34.3 32.6 29.1 34.3 25. 7
Cl/ S04 1.7 1.9 2 1.4 1.3 1 1.9 1. 7 1.3
4.6 4 4 4. 7 3.8 3.8 4.1 3 3.9
Les échantillons ont été choisis à dos profondeurs sensiblement iden-
tiques et le chiffre du haut correspond à l'échantillon cong~lé.
Il en est de m~me à TaBOR, BAlLA et BADO où l'on constate que les te-
neurs en sulfates solubles sont, dans l'ensemble, très élevées et le rapport
Cl/S04 très faible. Des analyses devront ~tre effectuées sur d'autres échantil-
lons décong~lés (SENOl, NIDli~L••• ) avant de fouvotr fournir une explication de
ce phénomène. En effet, il est bien possible que, comme l'avait signalé J.
VlEILLEFON, "si dans l'extrait, on dose la quantité de sulfate effectivement pro-
duite par le séchage, on ne peut ~tre certain que tout ce qui est transformable




On peut distinguer 2 ré&ions assez distinctes du point de vue des
teneurs en Carbone total.
une région située à ~roximité des embouchures, où le taux de Carbone est géné-
rale~ent faible et inf~rieur à 20 %0 : KHlDI, DIOULOULOU 1, BANDIALh, JENOl ,
BANGO
- billeurs, et en particulier, en amont des marigots de la Casamance, le taux
de Carbone est élevé et supérieur à 20 %0 - les teneurs les plus fortes étant
observées dans la carottage de BbLINGORE, et dans certains niveaux d'accumu-
lation tourbause (N'DLhEL, BAlLA, DIOULOULOU 2).
Dans la plupart des carottes, an note que le taux de Carbone est
souvent lié au taux d'argile et qu'en particulier, les niveaux sableux sont
pauvres en matière organique. Cela est particulièrement net à BAlLA par exem-
ple où l'alternance des lits sableux et des lits argileux est très importante.
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Ear ailleurs~ on observe que la relation entre Je taux de matière
organique et la couleur observée sur le terrain est peu nette. C'est ainsi que
les carottes de TCBOR et de JENOI, par exemp le étaient sensiblement ident iques
du point de vue de la couleur alors que dans l'ensemble~ TOBOR est nettement
plus riche en matière or~anique que J~NOI.
Ce rapport qui mesure le degré d'évolution de la matière organique
permet de distinguer lui aussi, comme le carbone total~ 2 types de carottes
celles pour lesquelles la matière organique est relativement bien évoluée - le
rapport c/N est alors compris entre 10 et 20 - et celles pour lesquelles la ma-
tière organique est moins bien décomposée avec un rapport c/N généralement com-
pris entre 20 et 30. Comme pour le carbone total~ on note que les premières sont
généralement localisées à proximité des embouchures ou en bordure du bras prin-
cipal du fleuve (TOBOR-JSNOI)~ tandis que les autres sont situées en amont des
affluents des fleuves concernés.
c) ~~~~~~~_~~~19~:~Rapport AF/AH
Le taux d'extraction des composés humiques est, dans l'ensemble f~i­
ble et varie de 10 à 50 % (fig. 3/4), les valeurs les plus élevées étant observées
à &HIDI~ BANDIALA, BANGO, et à un degré moindre, à TOBOR~ donc généralement dans
les zones d'embouchure. C'est à BALINGORE JENOI et BAO-BOLON que le taux d'humi-
fication est le plus faible (10 - 15 %), alors qu'à DIOULOULOU, BAILA••• , il
est de 20 - 30 %).
Sauf à JATABA, BAO-BOLON et en profondeur (à partir de 7,50 rn) à
BAlLA, où le taux des acides humiques est légèrement supérieur à celui des acides
fulviques dans toutes les autes carottes ce sont les acides fulviques qui prédo-
minent nettement sur les acides humiques et l'on remarque - comme pour les autres
caractéristiques - que dans les zones d'embouchure : EHIDI~ DIOULOULOU 1, BAN-
DIALA, le rapport AF/AH est très élevé et parfois supérieur à 10, alors que pour
les autres carottes, il se situe entre 1 et 3.
On sait que, dans les sols normaux, le rapport CIS est très élevé~
les teneurs moyennes en carbone ét2nt 100 fois plus fortes que les teneurs en
soufre. Les SGls de mangroves sont, à cet égard, totalement "anormaux" du fait
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Acides humiques en ~ de C total
crnmm Acides fulviques en~. de C total fig.4
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A JATABA et au BAO-BOLON, le rapport GIS est légèrement supérieur à
1, A BALINGORE, BAtLA et JENOI, il tourne autour de 1 - le taux de soufre étant
tantat légèrement supérieur ou tantat légèrement inférieur à 1 - Par contre, à
UUDl, TOBOR, DlOULOULOU 1, BANDIALA, OUSSOUYE - le taux de soufre est netteme
supérieur à celui du carbone abaissant ainsi fortement le rapport G/S.
Il en résulte donc que, dans la majorité des carottes, le soufre
est sous forme inorganique.
3.3. La salinité
Sur tous les échantillons, la conductivité a été déterminée et les
sels solubles dosés sur l'extrait aqueux 1/10, parce que d'une part, cet extrait
se pr~te bien à l'analyse en série, d'autre part, il permet de solubiliser tous
les sels, mais il est connu que, par rapport à l'extrait aqueux à saturation,
l'extrait 1/10 présente un certain nombre de défauts, dont les principaux sont
les suivant: (J. SERVANT)
• Il introduit un rapport Sol/Eau éloigné des réalités du sol en
place
• Il ne s'adapte pas à la texture du sol
• Les anions et les cations que l'on peut doser dans l'extrait 1/10
sont entre eux dans des rapports différents de ceux qui existent
dans "la solution".
Aussi, pour comparer l'extrait 1/10 (que nous désignerons par la
suite: extrait salin (ES) - à l'extrait aqueux à saturation EAS, nous avons
dosé les sels solubles sur EAS dans 4 carottes provenant des 4 fleuves étudiés
BALINGORE, pour la Casamance, JAThBA, pour la Gambie, BANDIALA pour le Saloum
et N'DIA!L pour le Delta du Sénégal.
a) ~~!!~~~~_~!~~~!:
Exprimée par la conductivité électrique de l'extrait salin, on
note que la salinité est,dans l'ensemble, élevée, les valeurs les plus fortes
étant relevées à BhLINGORE, TOBOR, OUSSOYE, NYASSIA, BANDIALA, et N'DIA!L. Les
carottes de Gambie (JENOI, JàTABA et BAO-BOLON) ont des salinités nettement
plus faibles.
Au sein d'une carotte, la salinité est généralement plus faible
en profondeur qu'en surface, les différences entre les 2 niveaux étant parfois
considérables, comme à TOBOR (20 mmhos - 6 mmhos) N'DlAEL (19 mmhos - 1,5 rnrnhos)
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La salinité est souvent liée à la texture - les horizons argileux
étant nettement plus salés que les horizons sableux (OUSSOUYE, BANDIALA, B~tLA).
Dans la très grande majorité des carottes, et à l'exception de
certains niveaux profonds, la salinité est supérieure à celle de l'eau de mer
(35 g/l).
b) Composition ionique de l'extrait salin
-------------------------------...--.-
Nous ne traiterons ici que des échantillons ~ congé1és. On cons-
tate avent tout que les anions sont uniquement représentés par les chlorures et
les sulfates et qu'à l'exception de J'SABA et de Bb.O-BOLON où les sulfates sont
dominants, dans toutes les autres carottes ce sont les chlorures que prédomi-
nent très largement, représentant de 70 à 90 % de la somme des anions.
En ce qui concerne les cations, toutes les carottes, à l'exception
de JATABA et Bb.O-BOLON, ont environ 70-80 % de sodium, 15-20 % de magnésium et
4-5 % de calcium, le potassium est très peu représenté sauf à N'DIAEL et DIOU-
LOULOU 1 où il attei nt 3-4 % de la som.-ne des cations.
A JATABh, le sodium représente moins de 50 % à partir d'une cer-
taine profondeur et inversement le magnésium et le calcium augmentent pour
constituer respectivement jusqu'à 40 % et 30 % de la somme des cations.
Au BAO-BOLON, Na, Mg et Ca représentent respectivement 60-70 % -
























































Proportions relatives des anions et cations solubles
de l'extrait salin (échantillons non congé1és)
chaque carotte, les moyennes des rapports
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La conductivité des extraits aqueux des sols dépend de la nature et
de la concentration des ions pcésents dans la solution. A concentrations é 5ales,
les solutions de NaCl ont une conductivité supérieure à celles de cl5S0~, par exem-
ple.
Ear ailleurs, la conductivité augmente avec la concentration ionique
de la solution.
D'une manière 5énérale, qu'il s'a 5isse de nappe salée, d'extraits à
saturation, ou d'extraits aqueux, il existe entre la conductivité et la somme des
anions (ou des cations, qui théoriquement é~ale la somme des anions) une rela-
tion du type: 10. CE ~ somme des anions en meq/l.
CE étant la conductivité exprimée en millimhos/cm.
Oans toutes les carottes, Don congelées, la somme des anions est tou-
jours supérieure à celle des cations et à JATABA et BAO-BOLON, le déficit cationi-
que est assez important.
Dans l'ensemble, la relation 10 CE Ff ) A est à peu près vérifiée,
-.
comme on pourra le constater dans le tableau ci-dessous où sont portées, pour
somme des cations et somme des anions
C.E. C.E.
BALIN- EHIDI DIOULOU OUS- DIOULOU JENOI JATABA BAO- N'DIA!L BANGO BANDIh!GORE LOU 1 SOUYE LOU 2 BOLON LA 1
·1tc 110,2 10 10 9,5 10 10 7,3 ~,2 9,6 9,4 9,7 1Cg l
fA 11 10 10 11,2 10 10 10,5 10 9,8 9,4 10
1CE
..-
On observe très nettement, avec ce tableau, que la relation est mieux
vérifiée avec la somme des anions qu'avec celle des cations.
Ces rapports qui permettent de définir le type de salinisation sont
essentiellement, le rapport anionique Cl/S04 proposé par SADONIKOV et le rapport
cationique Na + K/ Ca + M~ de IVANOVA et ROSANOV.•
Les valeurs caractéristiques du rapport anionique sont




A l'exception des carottes de JATABA et de BAO-BOLON pour lesque ls
la salinisation est sulfatée-chlorurée, toutes les autres carottes se répartissent
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entre les 2 autres types de sai inisation.- Sont; du type chloruré, DIOULOUWU 1,
BANDIALA, N'DIA!L, JENOl, BANGO, pour lesquelles le rapport Cl/S04 est supérieur
à 5, mais dans l'ensemble, inférieur à 10 (qui est le rapport de l'eau de mer).
Toutes les autres carottes - et en particulier toutes celles de casa-
mance ont une salinisation chlorurée-sulfatée.
En ce qui concerne la salinisation cationique, le rapport Na + K/Ca+i~t
est dans la grande majorité des carottes inférieur à 4 indiquant une salinisation
sodico-magnésienne, et légèrement supérieur à 4 à DIOULOULOU 1 et dans les niveaux
profonds de JENOI. En résumé on a donc, en ce qui concerne au moins l'extrait salin,
une seule carotte de type chlorurée-sodique : DIOULOULOU l, 2 carottes de type sul-
fatée-sodico-magnésienne : JATABA et BAO-BOLON, 4 carottes de type chlorurée-sodico-
magnésienne: BANDIALA, N'DIA!L, JENOI et BANGO et toutes les autres sont de type
chlorurée-sulfate sodico-magnésienne.
e) ~~~~~~~~_~:~_~S~~~~~!!~~~_;2~~~~~~
Nous avions déjà signalé à propos de l'étude du pH que la congéla-
tion des échantillons avait provoqué des transformations au point de modifier la
répartition des anions des sels solubles.
Sur 4 carottes : BAlLA, BALINGORE - TOBOR et BADO. les analyses ont
été effectuées sur des échantillons congelés directement sur le terrain et qui ont
été décongelés avant d'~tre séchés à l'air puis traités comme les autres échantil-
lons. Pendant la décongélation, les échantillons sont sans doute restés un cer-
tain temps en contact avec l'eau de décongélation. Pour le moment, la comparaison
n'est possible qu'avec les échantillons de BALINGORE pour lesquels avaient été
prélevés - jusqu'à 6 m - des échantillons qui n'ont pas été congélés.
On constate sur ces échantillons - une baisse générale de la conduc-
tivité électrique :
- une diminution de la teneur en chlorures
- une augmentation très marquée de la teneur en sulfates
- une baisse généra le du rapport CIl S04 et du pH.
Ces caractères se retrouvent sur toutes les carottes congélés qui se
distinguent par des teneurs en sulfates très élevées par rapport aux chlorures
et par une répartition des ions solubles très différentes de celles des échantil-
lons non congé lés.
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BALINGORE TOBOR BAlLA
C11 ( A "/0 20 - 60 60 - 75 30 • 50
S041{A "/0 40- 80 25 - 30 50 - 70
Nal tC "/0 65 - 75 65 - 75 55 - 65
Mgl t C "/0 20 - 25 25 30
Ca-tK1 [C 010 5
- 10 5 - 10 10 - 15
Si l'on examine les résultats de BALINGORE - on observe qu'en valeurs
absolues, les taux de magnésium et de Calcium ont très légèrement diminué,
mais que la baisse des taux de sodium et de chlorures est relativement impor-
tante, d'où une diminution assez marquée de la valeur de la somme des cations et
des anions et corrélativement, de la conductivité. A cet effet, on note qu'à
BAlLA et à BALINGORE la somme des cations est nettement inférieure à celle des
anions et la relation entre la conductivité et la somme des ions s'écrit de la
manière suivante :
BALINGORE l9,210,8 == Somme des cations en meq/1somme des anions "
TOBOR : 10,6 C.E. = Somme des an~ons = Somme des cations
I9,l C"E. = Somme des cationsBh.lLA
10,9 Co E. = Somme des ani.ons
Enfin, en ce qui concerne le type de sa1inisation - BAlL& est du
type sulfaté-socico-magnésienne tandis que TOBOR et BALINGORE sont du type
chloruré-sulfaté sodico-magnésien.
L'analyse de l'extrait aqueux à saturation a été faite sur 4 carottes
provenant des 4 fleuves étudiés : BALINGORE, pour la Casamance, JATABA, pour la
Gambie, BANDIALA, pour le Saloum et N'DIAEL pour le Delta du Sénégal. Il s'agit
dans tous les cas d'échantillons non congé1és o
• ,Jj ..
- La conductivité est extr~mément élevée dans tous les échantillons.
h BALINGORE, elle varie de 400 mmhos en surface à 200 mmhos en pro-
fondeur
A JATABA, elle décroit régulièrement de 132 mmhos en surface à 30
mmhos en profondeur.
Au BANDIALA, elle varie entre 300 et 400 mmhos.
Da ns le N' DIA!L, e Ile décroît de 25 0 mmhos à 30 mmhos.
Comparée à la salinité de l'eau de mer qui est de l'ordre de 50 mmhos,
on remarque que toutes les carottes sont sursaturées en sels.
Il est intéressant de comparer la conductivité de lIE.A.S. à celle
de l'E.S. et l'on constate que le rapport des 2 conductivités varie dans l'ensem-
ble entre 15 et 20
- Le Ph de l'extrait aqueux est extr~mément acide à BALINGORE et JATABA où il
est inférieur à 2,5.
Au N'DIA!L, il est encore très acide et variable selon les horizons
et au BANDIbLA, il est voisin de la neutralité.
On remarque cependant que, dans l'ensem~le, le pH de llextrait aqueux
est plus acide que celui de l'extrait salin, notamment à BALINGORE, JATABA et N
N'DU!L.
b:l pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11~
~
:z: ES 3,3 3,4 3,4 3, 7 3,6 3,4 3,8 3,5 3,4 3,8 4
c;')
0
~ EAS 2,6 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 2,5 2,4 2,1 2,4 2,5
t.. ES 3,1 2,6 2,6 2,8 2,9 3,1 3 2,8 2,8 3~
~ EAS 2,3 1,9 2 2,2 2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6~
z ES 5,6 6,5 6,6 5,5 6,4 6,3 7, 7Cl
I-l
&à EAS 3,3 4,7 5 2, 7 2,8 3,5 7t"'
La répartition des ions dans l'E.A.S. est différente de celle de
llextrait salin. On note en effet que les chlorures représentent environ 95 %
de la somme des anions à BANDIALA et 90 % à BALINGORE et N'DIA!L.
b. JATABA, le pourcentage décroit régulièrement de 75 % en surface
à 10 % en profondeur.
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La conductivité de 1 IE.A.S. étant environ 15 à 20 fois supérieure à
celle de 1 IE.S. il en résulte que, dans 1 lensemb1e, le taux des chlorures et celui
du sodium de l'E.A.S. est, lui aussi, environ 20 fois supérieure à celui de 1 IE.S.
Par contre, sauf à JATABA, on constate que le taux de sulfates de 1 I E.A.S. nlest
qu'en moyenne, 10 fois supérieure à celui de 1 IE.S.
Mais clest surtout la répartition de cations qui est très différente
dans 1 IE.A.S. A BALINGORE et à JATABA, les taux de calcium et surtout du potassiuITl
sont plus faibles dans l'E.I•• S. que dans l'E.S., alors qu'à BANDIALA et au N'DH.EL,
les taux de ces éléments sont de 5 à 10 fois plus élevés dans l'E.A.S. que dans
l'E.S.
Quant au sodium et au magnésium, ils sont en moyenne, respectivement
15 à 20 fois et 25 à 30 fois supérieurs dans 11 E.A.S. que dans l'extrait salin..
La balance ionique est fortement déséquilibrée en faveur des anions
dont la somme est toujours nettement supérieure à celle des cations et la relation
10 CE ~ somme des ions se vérifie moins bien ici que pour 1 IE.S.
Nous avons en effet :
pour BALINGORE
pour JATABA
t CE #= sonune des anions
8,6CE # somme des cations
: ~ lOCE H somme des anions
7,8C:.'; H somme des cations




Les rapports ioniques sont, eux aussi, différents de ceux de l'E.S.
modifiant ainsi le type de salinisation, du moins à BALINGORE, BANDIALA et NI DIbEL 1
A JATABA, la sa1inisation est chlorurée su1fatée-sodico-magnésienne
en surface et très nettement sulfatée sodico-magnésienne à sulfatée magnésienne
en profondeur.
Dans les 3 autres carottes, le rapport C1/S04 est très nettement
supérieur à 5 et, dans l'ensemble le double de celui de l'extrait salin. par con-
tre, le rapport Na + K/Ca + Mg varie peu. Il en résulte une sa1inisation du type :
ch10rurée-sodico-magnésienne.
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3.4. Eléments to·~aux (fig. 5)
L'analyse totale des éléments majeurs a été faite par une attaque
triacide sur la fraction ::'~.::él:ie... :.~> i. 2 mm ~u :Jal et non sur la fraction arG:~­
leu:e qui a fait l'objet d'une étude détaillée de Y. KALCK.
Cette méthode a l'avantage de donner u~e assez bonne image de la
lithologie de la carotte grgcc notammen~ à la E~action résiduelle insoluble es-
sentiellement quartzeuse - qui correspond à la fraction sableuse du sol.
a) ~:~~:~~~"~=~
Liée aux teneurs en eau et en carbone du sol, elle montre que, dans
l'ensemble, les carottes sont riches en carbone, sauf à EHIDI, et les niveauy.
sableux de DIOU10ULOU, BAïLA, NIDI~L.
C'est à BALI~GOP.~ que la perte au feu est la plus élevée 23 % et
homogène sur toute la carotte.
En C3mbie, la perte au feu est ser.5iblement identique 13-14 %
Ëi l' on e}~cep te lez cn;:ottes de E~::Dl, DIOU10ULOU 2 et BAlLA à demi·
nante sableuse ou tr:s h~t~r.cg~ne èu point de vue lithologique, on constate que ~
- N' DIAEL, JENO!, T030R et BAO-BC7...0N ont des teneurs en 5i02 élevées supérieure.s
à 25 70
- A BALINGOP8 où la caro~::'~ en': r~~":'::'.....e,...cn:: hOl!\cg~ne et argileuse, le taux de
5102 est légè.r-ement inférict!r à 23 ;0
Ailleurs, et nC''::é1'''.~~~.': ~ nD'.;~"U:;::'11J Bl...:rL?, r~:UrI ... le taux de 5i02 est infé-
rieur à 20 '7.
Tout COr:mle pou!" la silice, on note peu de veriations entre les
différentes carottes~ d'une part, et s~r llensemble d'une ca;:otte de lithologie
homogène, d'autre part.
Dans les niveaux arg:f.:.euxs la teneur en A1203 est gén~ralement cc:~~
prise entre 15 et 20 % et on re::rcuv~ des vnlel1rs sen3iblement identiques ent!."€
les carottes de 'ID:'3Œ, nALltiC')~:':, Jr~1D1 et :::lAC' -l3010N.
Ailleurs, le t~~.'.~: ~!f\l:')3 varie avec la texture, les niveaux sa-
bleux étant nettement mcins ricsj" que les niveaux argileux (BAtLA).
--
PRO F l L NYi1SSIA
Echanti lion N° 1 2 3 4 5
--
Profondeur en cm 60-80 100-120 200-220 300-32C 400
GRll.NULCMETRIE EN "/,,
-
Humidité 11,9 9,3 11,1 4,8 3
Argile 66,9 71 79,9 26,5 31,9
Limon fin 25,9 16,3 18 6,7 7,1
Limon grossier 1,7 1,2 0,8 C,3 2,3
Sable fin 3,6 10,6 0,8 17,8 45,3
Sable grossier 1,9 0,9 0,5 48,7 13,4
1"latière organique 8 r.. 5,8 4,1 2,4 0,28,v
pH 1/1 sec 1,9 2,2 2,2 2,4 3,6
--1
MATIERE ORGANIQUE EN %0
Carbone 5C 33,6 24 14 1..6
Azote 1,7 1,48 1,47 0,78 0,28
C/N 29,4 22,7 16,3 17 ,9 5,7
SELS SOLUBL2S - EXTRi..IT hQUEUX 1/10
Cê lcium Ca++- méq/l 4,7 5,4 6,4 2,7 0,7
Hagnésium Hg-++ Il 32 29,8 33,5 10 2,4
Pot2ssium K+ Il 0,1 1,2 0,3
-
0,7
Sodium NG+ Il 97 102 100 32 14,8
Chlore CI- Il 105 110 100 31,5 13
Sulfate S04= Il 86,4 45 ,9 70,1 33,3 5,3
C.E. en micromhos/cm 19100 15300 14900 GOOO 2000
Soufre total 70 0 65,4 41,4 39,6 26,4 3,9
- ..~.._~ ..~. -
-
P R 0 F 1 L J E NOl
-_ ... ,
Echantillon nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le L
i'rofondeur en 80- 200- 310- 410- 510- 610- 710- 830- 930- 1120- 120C-
cm 100 230 330 430 530 630 730 850 950 1140 1225 ,J
GRANULOl'1ETRIE EN ~o
umidité 7.6 7.4 8.6 7,6 7,7 8~1 7,9 7.3 7,1 7,9 5,1
rgile 59.8 61 77.7 77 ~ 1 77 ,2 79,3 76,.8 67,5 63,7 61~7 54
imon fin 32.7 29.1 21,4 20,3 18,7 17.4 18,6 23,9 24,8 25 26.4
.-
,imon grossier 3.6 5~8 0,2 1,1 2,1 1,3 1,8 4,9 4,3 2,3 13
..-
able Un C.5 0,9 0,5 0,7 1,8 1,8 1,8 3,4 5,9 1,5 6,3
!
é:.ble grossier 3.4 3.2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 0.3 1,3 9,5 0,3
<.:t ière organi-
..-
0' 5 3,3 2.6 2,7 2,8 2,6 2.5 2.6 2.6 2,1 2
't' 0
4,7.;:,,,,JpH 1/1 sec 4.8 4.6 6.5 6.5 6,2 5.5 5.8 6 5.8 4.7









Carbone 29.2 19,2 14,8 15,6 16 14,8 14,4 15,2 15,2 12 11,.6
ùzotc 1.68 1.35 1.03 1.08 1.08 1,07 1,15 1.23 1,10 0,95 1,12
CIN 17 ,4 14.2 14,4 14,4 14,8 13,8 12,5 12,4 13,8 12,6 10.4
Btière humique 2,76 2,29 1,54 1,8 1,72 1,72 1,51 1,78 1,74 1,69 1,9 L.
otale %0
.c •humi que s 1,28 0,84 0,50 0,56 0,57 0,52 0,50 0,59 0,56 0,84 1,02C %
.cides fulviques 1,48 1,45 1,04 1,24 1,15 1,20 1,01 1,19 1,18 0,85 0,9
C 'on _.-
AF/AH 1,16 1,73 2,08 2,21 2,02 2,30 2,02 2,02 2,11 1,01 0,83
--
imT % 9,5 11,9 10,4 11,5 10,8 11,6 10,5 11,7 11,4 14,1 16,6C
- .--'-
SELS SOLUBLES - EXTRblT &QUEUX 1/10
.:~::=:::i
Ca lc ium Ca-t+ 13,9 5,2 5,2 2,7 2,5 2,7 1,3 1,5 1,5 1,5 1,7
,
méq/l
Hagnésium Mg-t+ 24,3 23 21,5 16,5 15,5 14,8 10,5 5,3 5,4 4 3,6
méQ/l
Potassium K+ 0,7 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5
méall
Sodium Na+ 52,5 62 82 70 67,5 59 51 39 34 21 15,2
méq/l
Chlore Cl- 52 66,5 90 81~5 78 66,5 58 46 38,5 26 19
méa/l
Sulfate S04= 37,7. 28,.1 19, 12,5 11,7 12 6,9 1,5 2,1 1,4 5,1 -1
méq/l .. .'
1
C.E. en micro- 7900 8700 10600 9400 8700 7900 6700 5200 4300 3000 2600
mhos/cm ..









Echanti 110n nO 1 2 3 '. 5 6 7 8 9
1 1
J.OJ- 210- 360- 510- 610- 730- 810- 880- 1010- 1'1 •Profondeur _Jen cm 120 220 380 530 630 750 830 900 1030 ·1.13'A:~-
GRANULOMETRIE EN '70
=
Humidité ô.3 8.2 4.1 6.5 5.9 3.5 2.8 2.9 3.3
b.r~ile 47.2 39.4 50.6 57 52.2 34.8 26.9 27.5 2? .. 9
--"-
Limon f:l.n 14. '7 1.7,4 17~L~&~2__ 18.4 11.2 8.9 9,6 8, I~
-
1-------
Lim~>n grossier 7.6 7.9 4,7 9.6 12.6 17.2 14.9 lG.11 ;],3
Sable fin 29,1 27.7 23.2 14.8 16.2 36.2 48.8 l~5.7 56.3
Sable grossier 1.4 7.6 3.9 0.4 0.6 0.6 0,5 1..t.!- 4,1
Mat. organiQue 'Yo 5-,,6 6.8 7.6 7.6 10.8 4.1 0.5 1 .1 6...• l




12,:, 1l ' ••, ., •.







MaTIERE ORG.t..NIQUE EN %0











__S~u.=.l.=.fa.=.t.=.e;;;.....:S:..;O;;.).fr-t:.=__'_'__+=28..,08 49.4 63.4 42.3
8400~ ~800 _ iaOQ
S'Jufre total %0 23,4 40,2134.8
" 19.8 24,6 15,6 11,4 12,6 10,81 . i
P R o F 1 L BAO...BOLON
Echanti Hon nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Profondeur en cm 90- 180- 210- 330- 470- 600- 810- 900- 1000-120 W--_ 300 350 490 620 830 925 1020
GRANULOMETRIE EN 'ro
Humidité 7.2 7,.4 7,.3 6,6 7,3 6,4 2,1 1,8 2,6
ArStile 74,7 57,.1 63,9 49,.2 71,1 41 18.7 16.6 23.9
Limon fin 16,5 21,1 18,9 17,3 16,4 13,3 4.7 4.2 5.9
Limon Strossier 1,1 4,7 3,3 2,6 3 3,5 0.7 2 5.4
Sable fin 2,2 14 7,9 19,5 8,5 40,5 71,7 72,6 56
Sable Strossier 5,5 3.1 6 11.4 1 1.7 4,2 4.6 8,8
Matière organique % 2,6 5,5 5,2 6 6.7 7.4 1.7 1.9 3
oH 1/1 sec 3.4 3.6 4.1 4.6 4.5 5.2 3.2 2.9 2.6
î1ATIERE ORGANIQUE EN 'roo
Carbone 15,2 32 30 34,8 38,8 43,2 10 10.8 17 .8
Azote 1,28 1,83 1,8 l,55 1,78 1,35 0,35 0.40 0.58
C/N 11.9 17,5 16,7 19,6 21,8 32 28.6 27 JO,3
Matières humiques 2,84 3,40 3,31 2,82 2,80 3,19 1,08 0,98 1,51totales %0
Acides humiques 1,97 1,94 2,06 1,90 1,54 1,92 0,62 0,59 0,97C %n
Acides fulviques 0,87 1,46 1,25 0,92 1,26 1,27 0,46 0,39 0,54C '700
AF/AH 0,44 0,75 0,61 0,48 0,82 0,66 0,74 0,66 0,56
MHT '70 18,7 10,6 11 8,1 7,2 7,4 10,8 9,1 8,6
C
SELS SOLUBLES - ExrRAIT AQUEUX 1/10
Calcium Ca++ méq/l 1,4 6 4,3 4,.1 3,6 1,8 1,5 1,3 1.9
Magnésium Mg-H-
" 5 9,5 9,3 6.8 8 6,1 3,6 3,6 5.2
Potassium K+ " 0.5 0.9 1.3 0,9 1,2 1.1 0.1 0,2 0.1
Sodium Na+ " 23,2 21,2 22 19,2 29,2 27,2 11,2 10 12.4
Chlore Cl-
" 23 21 18 15 22,2 22 9 9 9.5
Sulfate S04-
" 6,5 23.3 23 19.5 23.8 14,6 8,4 8,4 13.5
C.E.en micromhosJcm 2300 4000 3800 3200 4300 3600 1800 1 1800 :2400
Souffe total ";'0 7,2 12 10,2 12 13,8 6,6 8,4 8,4 11,4
PRO F 1 i. N'DIJ!L
Echantillon nO 1 2 3 4 5 6 7
Profondeur en cm 110-130 210-230 310-320 400-425 510-530 600-625 710-730
Refus 'Yc
- - - - - - -
GRb.NULOMETRIE EN %
Humidité 8~6 8.9 8.5 11.3 11.5 4.3 3~2
~ile 60,2 62~9 57.1 71.4 71.7 25 .0 9.9
Limon fin 27,6 28,6 20.8 17.9 16.3 6,0 10.6
übmon litrossier 4,7 6,5 8.7 8,8 9.3 3.6 3~4
Sable fin 7.0 1.9 12~5 1.6 2.3 40.9 22.6
Sable litrossier 0.5 0,1 0.9 0,3 0.4 24.5 53.5
Matière or~aniQue 1,7 2.3 2.6 10.0 9.2 3.3 0~9
DH 111 sec 5.0 6 3 6.3 4.3 4.9 5.3 8.5
MATIERE ORGANIQUE EN %0
Carbone 9.60 13.20 15 .20 58.00 53.20 19.20 5.20
Azote 0.80 0.85 1,00 1.90 1.95 0.70 0,10
C/N 12.0 15.5 15 .2 30.5 27.3 27.4
-
Matières humiques totales 5~2C 4,32 4,07 6,75 5,23 2,32 0,48%0
Acides humiQUes C %0 0.45 0.92 0.98 2.86 2.70 0.78 0.05
Acides fulviQUes C %0 4.75 3.40 3.09 3.89 2.53 1.54 0.43
AF/ilH 10.56 3~ 70 2.15 1.36 0.94 1.97 8.60
MHT % 54,2 32,7 26,8 11,6 9,8 12,1 9,2
---c-
SELS SOLUBLES - EXTRAIT i..QUEUX 1/10
Calcium Ca++ méQ/l 6.0 5.5 3.6 7.0 5.5 1.8 0,3
Magnésium MgH- Il 34.0 24.0 14.0 24.5 19.0 5.5 0.5
Potassium K+ " 4.2 3.6 2.3 3.8 3.0 1.2 0.6
Sodium K Na+ Il 154.4 111.6 87.6 103.6 93.6 30.4 12,0
Chlore Cl- Il 170.0 140.0 102.0 120.0 110.0 31.5 11.0
Sulfate S04= " 24.2 17.3 10.3 22.1 15 .8 7.2 1,0
C.E .. en micromhos/cm 19900 15600 11300 13AOO 12400 4000 1500
Soufre total %0 43,2 38,4 31,2 47,4 46,2 19,2 3,6
PROFILS KHANI' BANGO
Echantillon 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 6
Profondeur 120- 220- 260- 380- 80- 210- 300- 500- 600-1 8 men cm 140 240 280 400 100 230 310 510 620
,
Refus %
- - - - - - - - -
22
Gti.i.NULOMETRIE EN %
Humidité 8,5 9.5 5,7 4.2 2.9 3.5 4.2 5.7 4.3 l 0.8
Arsiti le 52.9 48,9 32,1 18,7 28,9 27,3 31,3 39.0 29,7 4,1
Limon fin 10,9 12,2 8,0 4,1 14,2 14,3 20,5 32,0 15.6 : 2.2
Limon grossier 2,6 2.1 1,8 2,8 5,2 11,6 15,4 10,6 13,0 1.7
Seble fin 23,9 30.0 55,2 57,2 39,9 45 ,6 32.4 12,5 41,1 30.5
Sable grossier 9,7 6,8 2,9 17,2 11.8 1.2 0.4 5,9 0.6 1.8
Matière organique 2,9 3,2 3,4 4,4 0.3 1.1 1,2 2,2 1,0 1,8
oH 1/1 sec 2.8 3 .'i 4. 'i 4 2 f) 9 7 .'i El.a 7 7 7 .9 8.5
MkTIERE ORGb.N1QUE EN 'loo
Carbone 16,80 18,80 19,60 25.60 2.00 6,40 7.20 12.80 9,20 10.40
b.zote 1,10 1,08 0,95 1.10 0.10 0.28 0,30 0,38 0.38 0,08
C/N 15,3 17 .4 20,6 23.3 20.0 22.9 24,0 33.7 24,2
-
Matières humiques 5,42 4,70 4,39 4,05 0,82 1,69 1,99 2,77 2,14 0,64totales %0
i.e.humiQues C %0 2.00 3.35 1.36 1.74 0,25 0.65 0.71 1.32 0.73 0.07
he. fulviQues C 100 3,42 1.35 3.03 2.31 0.57 1.04 1,28 1.45 1,41' 0,57
AF/AH 1,71 0.40 2,23 1,33 2.28 1.60 1.80 1.10 1.93 8.14




Calcium Ca-f+ méQ/1 4.3 16.2 14.8 8.0 0.2 1.9 1.9 1.1 2.4 1,7
Magnésium Mg-H- " 28.3 31.5 20,5 12.0 0,9 3,3 4.6 5.0 5.9 2.2
Potassium K+ " 1,8 4,0 2,4 1,7 0,5 1,0 1,2 1.4 1,4 0.5
Sodium Ne+ " 118,4 124,8 88.0 5,20 16.4 22,8 30,4 35.8 31.4 12,4
, Chlore CI- " 130.0 140,0 100,0 56,5 14,2 21.2 30.2 37.5 33,2 14.2
Sulfate S04= " 28,5 42.7 33.6 21.9 1.9 7.2 7.0 6.0 8,7 3.1
C.E.en micrombos/cm 15700 17000 12400 7400 1900 3000 4000 4600 4400 1900
Soufre total %0 29,4 41,4 34,2 24,6 2,7 9,6 9,3 8,4 10,2 4,5
PROFILS nOs BADO 2 - Tanne BAOO 3 - Avicennis
Echantillon nO 1 2 3 4 1 2 3 4
Profondeur en cm 50 70 150 180 80 12.0 200 240
MATIERE ORGANIQUE EN %0
Carbone 17.5 65.8 58.2 71. 57. 37.8 27 49.4
Azote 0.81 2.15 2.05 2.26 2.02 1.18 0.76 1.36
CIN 21.6 30.6 28.4 31.4 28.2 32 35.5 36.3
ACIDITE
pH eau 1/1 sec 6,7 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2 2,1
SELS SOLUBLES - EXTRAIT AQUEUX 1/10
Calcium Ca+t méa/1 1.2 7.1 6.2 6.6 6.4 4.5 4.1 6
Magnésium M2++ Il 16 55.2 46.6 51.8 30.8 19.6 16.1 24.8
Potassium K+ " 2.6 4.4 3.2 3.2 1.6 0.7 0.4 0.5
Sodium Na+
" 88 208 192 176 100 58.8 50 80
Chlore CI- Il 90 225 180 190 100 62 53 80
Sulfate SOt..=
" 10.3 53.1 48.9 54.9 44.6 30 42.9 49.7
C.E. en micromhos/cm 10700 29500 24600 25750 13950 9050 9400 12400
pH 6.4 3.2 3 3 2.8 3 2.5 2.6
Cl/SO,. 8.7 4.2 3.6 3.4 2.2 2 1.2 2.8
Soufre total %0 17,6 63,6 62,4 69,6 49,6 29,6 27,2 43,2
• .'.-. ~ ~-
PROFIL BAN D l A LA
'T -Echantillon nO 1 2 ,1 4 5 6 7
'rofondeur en cm 195 - 305- 395- 480- 1
595- 680- 770-





lumidité 2.4 7.2 10.4 9.7 7. 7 7.4 4 1
\rgile 7.7 22.4 65.8 65.7 25.3 19 ~ 9 Ll" 3 1
,'--"---
:'imon fin 2.J. ~~J, 16.2 ~.3 29 2r).5 1 9 2 9
l.imon grossier 0.8 18.3 1.8 1.6 7.6 U 1 3...L
,able fin 75.5 1 33.9 15.7 15.2 28.1 ,lk 7 [ 4f~ ..~__
3able grossier 13.9 1.3 0.5 1.2 10 tO.9 1 2".2
. -r-'--vlatiè~e organiQue 0.3 1.3 2,3 2,3 1,8 2 1,1
-,-_.. _-
JH sec 1/1 7.9 8 7.8 7.9 8 ~_1__:_-Ë' 2:_
901Ca % 0.83 4.56 2.33 3.13 4.5 5,1 1 3.9
-.--
.~ ::::P_. .;=. ~ .-'.:::::._-~ .
MATIEPE ORGANIQUE EN %0
1-" ~c='=-=--l
!
Carbone 2 7.82 13.3 13.24 10.4 .'b. 4f,_L-i).~
A'l- ': e 0.16 2.t!'2 1.• 02 1.07 .2.t.81 Oc 73 1 0, 43 1
--- '--1---1
C/N 12.5 12.6 13 12.4 12,8 ~.5, 7 1 1'~
-.---,--
Matièr$ humiQues totales 1 " ..... .<; .?C'L· :\('. _" .... il,p.
..:.'.~._:~:> 30.1'-~ ... ;. ; 1-'.-'---"- ....--
Ac.humiQues C %n 0.28 0, '-f9 O. '-1·6 0.56 0.58 ! 0.16
Ac. fulviQues C %0 3. ï9 {l-~ 89 5. 73 4.45 -;:~- 2.14
AF/AH 13 1 10 / 12.5 9.7 5.3 13
1
._.





SELS SOLUBLES ~ EXTrAIT AQUEUX 1/10
:~::~;U::;_éQ_:_,l : L~:~_!)~~__!~q'~'L__r: J,~·5 J_,;:-
Potassium K+" 2.2 40_2 6 5.W-~.1. 3.4 2.3
1
Sodium Na+ li 65.2 136 J.91 1.84 1-:1=..;./.=-.t."=-._-+--,,=-.OO~_-t-_~.L
_C=h=1....:.o..:;.r..:;.e~C.;;.1- " +-~73~_-+--=.1..:;.5..:;,...0 __+-_2_':-"-'5__-1-210 1.50 120 71 __
...;S;..;;:u:...=l..::f.:;,a..:::;.t=.e--.;S=..;O:;.:)âl:..=__" +-=.l0~1.L:3:.--+-..:::2...:'~__+_-=2:..::.9,<-.;6:--+-=2.:;,8"-.3"---"11--"'2=2........3_-+...;:1:..:.9.....-07_-+-=13_.•<-.3---j
C.E. en micromhos/cm 8200 17500 30300 26000 172.50 13400 8500
oH 6.3 6.5 6,5 6.5 6.6 6.5 6.5





PROFIL T 0 BOR =
-
&chanti lIon nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
?rofondeur en cm 65 100 145 185 230 280 330 400 440 480 53080 120 160 200 250 300 350 420 460 500 550
:>H l':ec 1 J 1 2.4 2.1 2.7 3 2.9 3 3.4 3 8 3.2 3.4 3.7
l"11..TIERE ORGbNIQUE '1'00 DU SOL SECHE
Carbone 54.6 86 17.8 18.2 19.4 24.6 19 23.4 21 21.4 17.8
hzote 2.14 2.14 1 21 1.34 1.25 1. 26 1.25 1.40 1.32 1.36 1.4l
CIN 25.5 40.2 14.7 13.6 15.5 19.5 15.2 16.7 15.9 15.7 12.4
Mat .Org. totales 6.38 10.Q8 6.04 6.95 6. 76 4.99 4.56 4.97 6.40 6.32 4.22
k .. humiaues 2.60 2.58 1.66 1.70 1.81 1.56 1.25 1.66 1. 74 1.67 1.59
Ac. fulviaues 3.78 8.40 4.38 5.25 4.95 3.43 3.31 3.31 4.66 4.65 2.63
AF/1:Ji 1. 45 3.25 2.64 3.09 2.L13 2.20 2.65 1.99 2.68 2.78 1.65
MHT/c % 11.7 12.8 33.9 38.2 34.8 20.3 24 21.2 30.5 29.4 23.7
...
SELS SOLUBLES - EXTRAIT 1/10
calcium mé l 6 8 15 5 6 5 5 5 8 6 5 3 6 4 45 8
lia nésium " 34 64 49 6 47 6 48 6 45 6 40 36 4 35 4 36
Potassium " 8 8 1 6 2 5 3 4 1 6 3 2 4 1 4 1 3 3 8
Sodium " 96 184 136 136 116 112 116 100 88 96
Chlore " 90 210 150 150 130 120 110 115 95 100 100 1
Sulfate " 46.3 72.8 44.6 43.7 46.3 43. 7 42 37.7 37.7 41.1 35.1 :
C.. E.micromhos/cm 13200 28950 19650 16200 16800 16200 14950 14400 12400 13350 12400
oH 2.9 3 3.4 3.4 3 3.7 4.1 4.7 3.6 3,9 4.2
Cl/SOli. 2 3 3.3 3,3 2,8 2.8 2.6 3 2.5 2,4 2,8
Si02 mgll 4.5 5,7 5,7 5.2 ,
Al203 mgJl 285 80 35 65 1
Fe'JO':l mQ/l 17..5 65 32 60
......"_:ws:= ::aw:c4w ~.'~__'>"""" ._"':.t:==e. '3?_ ..~-,-:III::::t ---,~ .-
EL~lENTS TOTAUX EN '1'0 ( i..ttaque Triacide)
1
Perte au feu 23.86 32,76 17,85 17. f!2 17. 79 17,43 15,97 16.55 16.55 16.34 16.0t
i
SiO? 23.80 19.76 25.90 26.92 25.99 23 85 26.70 26.07 28.94 27.63 29,94
;
Résidu insoluble 16,79 9.75 14,95 16.42 18.84 21.75 20.54 17.74 17.14 18.6 17.5 !
Fe 203 5.31 5.31 5.56 5.75 5.44 5.88 5. 75 5.31 5.88 5,69 5,50]
1
Al?O':l 18 13.90 18 21.25 19 16.75 18.5 18.5 19 19 20 !
Ti02 0,89 0,50 0.94 1.01 0.96 0.99 1.06 1.06 1.08 1.09 1,1O!
Mn02 0,04 0.09 0.07 0.06 0.05 0,05 0.05 0.05 0.04 0.05 0,05
Ca6 0.07 0.30 0.06 0.04 0,05 0,07 0,05 0.07 0.04 0.10 0.02
MgO 1,12 1,9 1.7 1.86 1,7 1.76 l, 78 1.70 1.68 1.66 1,68
Na 20 3,22 7,63 4.8 4.4 4.4 4,03 3.6 3.6 3.22 3.6 3,1
K20 0.75 0.87 0.95 1 0.89 0.86 0.85 0,92 0.91 0.88 0.87
Si02/A1203 2 2 3 4 2 4 2 1 2 3 2 4 2.4 2.4 2 4 2 6 2.5
Soufre total %0 ~3,6 84,8 58 48,8 37,6 55,2 44,8 36 38,4 35,2 24
PROFIL T 0 B o R (Suite)
Echanti110n nO 12 13 14 15 16 17 ; 18 19 20 21
Profondeur 630 680 750 780 850 900 1040 1120 1220 1405en cm 650 700 770 795 870 920 1060 1140 1240 1425
oH sec 111 3 3 1 3 4 3 3 3 1 3 2 3 5 4.5 3.5 3.4
HATIERE ORGANIQUE %0 DU SOL SECHE
Carbone 21.4 21.4 21 21.4 62.2 15 16.6 15 17.4 19.8
Azote 1.5 1.16 1.4 1.5 2.22 1.36 1.33 1.21 1.40 1.70
CiN 14.3 18.4 15 14.3 27.5 11 12.5 12.4 12.4 11.6
Mat.Hum.totales %0 3.67 3.85 5.52 5.82 10.55 4.79 4.76 4.31 4.60 3.92
Acides liumiQues 1.83 1.84 1.68 1.90 5.15 1.52 1.76 1.09 1.35 1.21
Acides fulviQues 1.84 2.01 3.84 3.92 5.4 3.27 3 3.22 3.25 2.71
hf/AH 1 1.09 2.28 2.06 1 05 2.15 1.7 2.95 2.41 2.24
11HT/C % 17 1 18 26.3 27.2 16.9 31.9 28.7 28.9 26.4 19.8
SELS SOLUBLES - EXTRAIT 1/10
Calcium mé 1
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oH 5.1 3.2 4 4 3.8 3.3 3.5 4.9 4.4 5.3
Cl/SOLi. 2.8 1.7 2.3 2.4 1.6 1.8 2.2 2.2 2.3 2.2
ELEMENTS TOTAUX EN '10
Perte au feu 15.93 14.06 16.48 16.27 17.74 14.85 13.99 12.19 13.31 14.42
Si02 28.93 20.30 28.8 27.43 10.42 28.9 25.5 23.81 25.55 30.45
Résidu insoluble 19.28 34.59 22.55 20.66 53.87 19.45 28.01 35.31 29.7 20.05
Fe 203 5.31 4.69 5.88 5.56 2.88 5.31 5.02 4.63 4.38 5.13
Al 203 18.5 14.75 19.75 19.75 7.75 19 17.5 15.4 17.5 21.5
Ti02 1.18 0.8 1.16 1.26 0.56 1.19 1.11 0.99 1.03 1.08
Mn02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.01 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03
Cao 0.01 0.11 0.03 0.03 0.15 0.24 0.06 0.10 0.07 0.03
M20 1.54 1.10 1.52 1.44 0.65 1.32 1.58 1.08 1.10 1.15
Na20 2.91 2.23 2.68 2.59 1.86 2.36 2.11 1. 74 1.86 1.74
K?O 0.85 0.56 0.8 0.75 0.37 0.63 0.61 0.55 0.55 0.64
SiO?/Al?03 2.6 2.3 2.5 2.3 2.3 2.6 2.5 2.7 2.5 2.4
Soufre total 30,4 26,4 26,4 35,2 20 22,4 25,6 20,8 19,2 12,8
PROFIL EHIDI
Echanti lIon nO 1 2 3 4 5
Profondeur en cm 150 200 315 420 530165 240 350 450 550
GRANULOl'vlETRIE EN '7.
!
Humidité 3.7 3.7 3.7 3.2 2.7
Argile 22.2 25 27 25.5 27.3
Limon fin 6.7 7.8 9 8.1 6.9
Limon aross ier 6.9 5.8 12.5 8.9 4.4
Sable fin 36.7 31.8 28.2 28.5 31.7
Sable s;::rossier 27.5 29.6 23.3 29 29.7
Matière organiaue 0.8 0.4 0.4 0.3 0.2
DH sec 1/1 2.9 3.2 3 6 3.1 3.5
MATIERE ORGANIQUE EN %0
carbone 4.86 2.36 2.26 1.98 1.26
Azote 0.23 0.19 0.23 0.15 0.92
C1N 21.1 12.4 9.8 13.2 9.7
Matières humiaues totales '7.... 1.36 1.03 0.83 0.68 0.40
Acides humiaues C %... 0.29 0.09 0.05 0.03 0.03
Acides fulviaues C ,%,0 1.09 0.94 0.78 0.65 0.37
AF/àH 4 10 15 21 12
MHT
'7. 28 43,6 36,7 34,3 31,7C
SELS SOLUBLES - EXTRAIT AQUEUX 1/10
calcium ca++ méall 1 0.8 1.2 0.8 0.6
Magnésium M~
" 6.3 5.2 5 4.3 3.2
Potassium K+
" 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3
Sodium Na+ " 24.8 22 19.2 16.6 15.2
Chlore Cl- li 24.5 22 19 17.0 14.5
Sulfate SO~=
" 10.3 7.3 1.3 8.1 4.7
C. E. en micrornhos 1cm 3550 3000 2700 2600 2000
DH 3.2 3.1 3.3 3 3.6
c1Jso~ 2.3 3 2.6 2 3
SiO, midI 3.5 1 1 1.2 1.2
Al203 mgll 230 60 55 150 40
Fe~ mllli 255 27 22 60 10
PROFIL OIOULOULOU 1
Echantillon nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Profondeur en cm 100 200 300 400 500 600 815 910 965120 220 320 420 520 620 835 935 1005
GRaNULOMETRIE EN %
Humidité 3.9 7.1 9.6 8.4 6.4 9.1 7.6 7.3 8.6
Ar~ile 19.7 36 51.4 39.3 33 49.3 45.5 45.2 50.6
Limon fin 5.6 8.9 11.6 8.5 6.3 10 8.5 8.1 11
Limon Rrossier 9.1 12.2 7.7 10.4 5.4 4.4 1.3 1.7 5.2
Sable fin 59.9 36.8 22.9 38.5 44.7 28.2 14.3 15.5 21.5
Sable ~rossier 5.7 6.1 6.4 3.3 10.6 8.1 30.4 28.5 11.9
Matière organiQue 1 2.5 3.3 3 2.1 3.1 1.6 1.9 2
oH 1/1 séché 3.3 4.2 7.1 7 4 3.9 4 5~8 6.8
MATIERE ORGANIQUE EN %0
Carbone 5.72 14.5 18.8 17.68 12.04 18.04 9.52 11.1 11.7E
Azote 0.38 0.73 1.02 0.95 0.72 0.69 1.02 0.77 0.83
C/N 15.1 19.9 18.7 18.6 16.7 26.1 9.3 14.5 14.2
Matières humiaues totales 1.9 2.58 3.54 2. 7 1.9 2.87 1.85 2.11 2.4
Ac. humiaues C %0 0.18 0.46 0.45 0.42 0.42 0.59 0.35 0.35 0.45
Acides fulviaues C 'roo 1.72 2.10 3.09 2.28 1.48 2.28 1.50 1.76 1.9E
AF/AH 9.5 4.5 6.8 5.4 3.5 3.9 4.3 5 4.4
MHT % 33,2 17,8 18,8 15,3 15,8 15,9 19,4 18,9 20,7
·c
SELS SOLUBLES - EXTRAI T AQUEUX 1/10
Calcium Ca++ méaJ1 1.7 7 6 4.8 2.6 3.5 3.1 2.7 3.1
Ma2nésium M2"H- " 12.4 20 22.5 17.5 11.8 16.5 7.6 7.6 6.3
Potassium K+
" 1.9 3.4 4 3.1 2.5 3.4 2.5 2.4 2.6
Sodium Na+ " 55.2 88.4 130 98.4 66.8 88.4 58.6 60 58.6
Chlore CI-
" 59 100 145 110 71 100 60 64 61
Sulfate S06.=
" 11.6 21.4 18 15.9 10.7 12 9.9 8.1 9
C.E. en micromhos /l'm 7300 11900 1680C 119 OC 8200 10900 7300 7300 7300
pH 4.1 6.4 6 6.2 3.2 5.1 5.1 6 6.4
Cl/SOlL 5 4.6 8 7.5 6.6 8.3 6 8 6.7


























































Azote 1 02 o 79 1 46 1 52 o 81 1 42 1 34 o 73 1 28 o 62 0 60
N 17 5 24 25 6 25 1 29 4 24 5 21 27 9 22 3 21 23 7
at or totales 2 72 3 29 4 20 4 20 4 64 4 70 2 34 4 62 2 21 2 10 3 50
c humi ues o 95 1 82 2 04 2 06 2 20 1 73 1 76 o 83 1 64 o 83 1 12
o 981 382 OS1 512 91 2 941 92 52 2 141 471 73f 1 ic. u v.aues '. '. '. '. '. ;. '. '. . '.
1.
AF/AH 1.86 0.81 1.23 1.04 0.83 ·1.68 1.67 1.82 1.82 1.66 0.87
MHT/C '}'o 15.2 1743 12.2 11 17.6 13.3 16.7 11.5 16.2 17 14 8
SELS SOLUBLES • EXTRAIT 1/10
Calcium meQ/1 1.2 5.9 4 5 5.6 5.9 5.2 4.6 10 3.7 5.2
MaS/:nésium " 9 12.5 23 21.5 12 25 22.5 11 24.5 11 16.5
Potassium " 2 0.1 0.1 1.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
Sodium " 44 21 69.5 58 22 53 47.5 21 47.5 23 21
Chlore " 49 20.1 71 61 20.1 54 52 22.1 52 24.5 18.5
Sulfate " 7.7 30 66 53 27.4 45 45.9 32.6 46.7 27 42
C.E.micromhos/ctl1 5700 4500 11700 10200 4300 8000 8650 4750 8650 4650 5200
DH 4.8 2.9 2.6 2.7 3 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6
Cl/SOl.. 6.3 0.1 1.1 1.1 0.7 1.2 1.1 0.7 1.1 0.9 0.4
SiO, m2/1 4.2 5.5 n.d. 18.5 4.7 15 19.5 9.5 13.5 7.9 11
AI2.Q':\ m2JI 120 n.d. 315 112 60 235 190 210 130 210
F~ .,o~ m" JI 185 n.d. 540 190 360 335 405 175 220 485
ELEMENTS TOTAUX EN %
Perte au feu 13.4 9.94 21.19 19.66 10.43 19.07 17.92 10.39 16.55 7.98 9.31
SiO., 27.75 9.82 22.8 23.03 9.90 21.87 22.03 9.01 22.14 10.26 10.48
Résidu insoluble 26.97 67.35 22.99 24.58 66.8 28.9 30.9 65.4 33.2 69 65.4
Fe~O~ 2.88 2.38 5.56 5.25 5.88 4.63 4.69 2.73 3.7 2.3 3.3
AI?O,:\ 22.25 6.95 18.75 18.5 3.75 17 18.4 7.3 16.25 6.8 65
Tio? 1.19 0.59 0.91 1.10 0.44 1.06 1.06 0.48 0.99 0.49 0.5
~02 0.01 0.02 0.05 0.05 0.02 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03
Cao 0.01 0.14 0.03 0.03 0.09 0.0' 0.27 0.03 0.04 0.04 0.03
MS/:O 0.64 0.40 0.77 0.77 0.36 0.79 0.87 0.38 0.77 0.39 0.42
Na,O 1. 74 0.80 2.48 1.98 1.02 1.98 1.98 1.21 1.86 1.08 1.02
K'O 0.62 0.16 0.52 C.50 0.15 0.48 0.59 0.19 0.43 0.19 0.19
SiO,JA1?O,:\ 2.1 2.4 2 1 2.1 4.5 2.2 2.0 2.1 2.3 2.6 2.7
Soufre total %0 8,8 20,6 47,2 32,8 12 21,6 31,6 20,8 20 10 12,8
= t
PROFIL BAlLA 1
Bchantillon 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191
Profondeur en cm 770 900 985 1055 1160 1280 1370 1410 1460 1495790 920 1000 1070 1180 1300 1390 1430 1480 1510
DH sec 1/1 2.3 2.5 2.9 2.6 2.6 7.5 2.1 6 7 2.2
MAnERE ORGANIOUE %n DU SOL SECHE
Carbone 25 82 25.4 17.8 13.4 0.8 16.6 1.1 5.1 41.8
Azote 1.06 0.41 0.90 0.66 0.64 0.18 0.59 0.18 0.36 1.44
CJN 23.6 20 28.2 27 20.9 4.4 28.1 6.1 14.2 29
~t.Hum. totales %0 3.5 1.86 3.47 2.96 3.17 0.24 3.73 0.36 2.19 4.64
.cides humiQues 2.20 1.12 2.24 1. 78 1.62 1.83 0.03 0.65 2.16
.cides fulvioues 1.3 0.74 1.23 1.18 1.55 1.90 0.33 1.54 2.48
AFJAH 0.59 0.66 0.55 0.66 0.96 1.04 11 2.37 1.15
MHT % 14 22,7 13,7 16,6 23,7 22,5 32,7 42,9 11,1--C
SELS ET OXYDES SOLUBLES. EX"ŒAIT ./10
Calcium meQJl 5.6 4.6 5.6 4.6 5.6 0.3 3.5 0.5 0.9 4,3
Mallnésium " 23 9 15 13 12 0.9 10 22 8 24.5
Potassium " 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 2 1.2
Sodium
"
34 16 27 21.5 21 10 17 10.3 50 89
Chlore
" 40 17.1 27.5 22 21 9 18 10.1 53 90
Sulfate
" 46.7 18 26.6 21.4 21 1.3 71.6 3 6 57.9
C.E.micromhos/cm 7000 3350 4900 3900 3850 1150 6350 1350 5800 13050
DH 2.7 3 2.8 3.1 2.8 6.1 2.4 4.9 6.4 2.6
Cl/SOl.. 0.8 0.9 1 1 1 7 0.25 3.3 8.8 1.5
Si02 mllJl 12.4 4 6.8 5.7 5.5 1 10.3 1.6 1 2.9
Al20~ mllJI 210 65 85 65 70 C' 550 {; E: 262
Fe ...O'1 mll/l 260 100 140 75 100 c:- 1000 c:- C' 237
ELEMENTS roTAUx N ~L
Perte au feu 15.07 4.9 11.34 8.95 7.54 6.76 13.15 4.26 4.64 22.48
810? 17.25 5.9 13 10.7 8 14.8 7.7 9.5 6.5 23.1
Résidu insoluble 45 82.7 60 66 73 52.4 62.4 73.7 79 22
Fe?O~ 3.5 1.3 2.4 2.3 1.95 6.3 5.8 1.5 2.35 5.8
Al,O,:\ 12.9 1.8 9.1 7.4 5.7 14.1 6.3 8.5 3.8 17.5
Ti02 0.84 0.36 0.66 0.61 0.38 1 0.53 0.55 0.34 1
Mn02 0.05 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0,03 0.03
Cao 0.06 0.05 0.07 0.06 0.08
"
0.03 0.02 0.03 0.03
MilO 0.74 0.23 0.51 0.43 0.37 0.17 0.31 0.10 0.51 0.82
Na20 1.55 0.78 1.18 1.02 0.93 0.53 0.93 0.53 1.64 3.10
K20 0.3 0.11 0.21 0.16 0.12 0.09 0.12 0.06 0.16 0.48
SiO?JAl?Ol 2 3 5 6 2 4 2.5 2.4 1- 8 2.1 1.9 2.9 2.2
1
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A l'ancontre de la silice et de l'alumine, on observe pour le fer,
de variations sit,nificatives entre les différentes carottes. C'est ainsi que
JENOt et le BAO-BOLON sont les plus riches en fer, avec des teneurs supérieures
à 7-8 %, suivies de TOBOR, BALINGORE, BANDIALA et N'DIA!L, avec des teneurs de
5-6 % • Toutes les autres carottes ont des teneurs en fer relativement faibles.
cet élément se caractérise par sa très grande homogénéité à l'inté-
rieur d'une carotte.
Les valeurs les plus élevées sont observées à TOBOR avec 1 % de
Ti02, suivies des 3 carottes de Gambie avec en moyenne 0,8 % • Toutes les autres
carottes ayant des teneurs comprises entre 0,5 et 0,7 %, on remarque donc que les
variations sont dans l'ensemble, assez faibles.
f) Mn02
Si, comme pour Ti02, on observe une très grande homogénéité dans la
répartition de cet élément à l'intérieur d'une carotte, on note, par contre de
très grandes variations entre les différentes carottes.
Grosso-modo, on remarque que le manganèse est à l'état de traces
en Casamance, alors qu'en Gambie, les teneurs atteignent 0,2-0,3 % • Au NIDIA!L,
la moyenne est de 0,15 %
Il faut sans doute attribuer cette différence aux bassins versants
des 2 fleuves, la Gambie drainant dans partie amont des formations précam-
briennes et des grandes zones cuirassées, tandis que la Casamance draine en
totalité les formations du Continental terminal.
g) Alcalino-terreux
--.----.--------
La répartition du calcium dans les carottes est très variable et
essentiellement liée à la présence de coquilles calcaires, d'où les teneurs
relativement élevées observées à BANDIALA et DIOULOULOU 1. Ailleurs, les teneurs
en calcium sont faibles.
Les teneurs en magnésium sont nettement plus élevées que celles du
calcium, particulièrement dans les 4 carottes situées en bordure des bras prin-
cipaux des 3 fleuves : TOBOR et DIOULOULOU 1 pour la Casamance - JENOt, pour la
Gambie et BANDlALA pour le Saloum. Dans ces 4 carottes, le taux de magnésium




Des 4 bases, c'est le sodium qui est l'élément prédominant 2vec les
teneurs les plus élevées - supérieures à 4 % - à BANDIALA et au N'OIA!L, situées
dans les régions semi-arides à arides.
En Casamance, le taux de sodium est en moyenne de 3 %, sauf à ERIDI
où comme nous l'avions déjà signalé, la salinité est très faible.
En Gambie, le taux de sodium est faible et inférieur à 1,5 %, ce
qui est normal, compte tenu du débit important de ce fleuve par rapport à la Ca-
samance. Rappelons que la Gambie est presque totalement dessalée pendant une bonne
moitié de l'année (AoOt - Janvier).
Le potassium est relativement bien représenté alors que sous forme
de sels solubles, il était presque insignifiant dans toutes les carottes.
En effet, le taux de potassium est, dans l'ensemble, supérieur à
celui du calcium et à peine légèrement inférieur à celui du magnésium.
i) Rapport SiOL
A1203
A l'exception de ERlOl, toutes les carottes présentent un rapport
Si02/A1203 supérieur à 2, indiquant ainsi la présence d'une certaine proportion
de smectite à ceté de la kaolinite et de l'illite. On note que dans les milieux
plus ou moins confinés (N'D1A!L et BAO-BOLON) le rapport Si02/A1203 est égal ou
supérieur à 3.
Dans toutes les autres carottes, le rapport Si02/A1203 se situe
entre 2,1 et 2,8 - les valeurs les plus faibles étant observées à TOBOR et
BAtLA - on peut supposer que là aussi la congélation a eu un certain effet ; les
valeurs les plus élevées se situent à JENOt et BANDlhLA (2,8 et 2,7).
Dans certains échantillons - à pR acide - Si02, A1203 et Fe203 ont
été dosés sur l'extrait aqueux à 1/10 qui a servi au dosage des sels solubles.
Il s'agit notamment des échantillons non congélés de BALINGORE, JATABA, N'OIhEL
et OIOULOULOU 2 ainsi que de quelques échantillons congélés de BADO et BAtLA.
Exprimés en mg/l (ou mg/100 g), les résultats montrent qu'en géné-
ral pour un pH inférieur à 4, tous les échantillons contiennent des quantités
appréciables d'A1203 et de Fe203. La teneur en Si02 est en grande partie liée à
la teneur en argile de l'échantillon.
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A BALINGORE, où sur les 5 premiers mètres, la teneur en argile est
très homogène, on note que pour des pH compris entre 3 et 4, les teneurs en 5i02,
A1203 et Fe203 sont respectivement comprises entre 15 et 23 mg/l, 98 et 300 mg/l
et 125 et 260 mg/l.
A BAILh, on constate des variations importantes des teneurs en 5iOé,
A1203, Fa203 d'un échantillon à un autre, bien que le pH du sol varie peu et se
situe entre 2 et 2,5. ces variations sont, au moins en partie, liées à l'hétéro-
généité lithologique de cette carotte et il apparatt que les niveaux sableux li-
bèrent proportionnellement plus de fer et d'aluminium dans la solution que les
niveaux arLileux.
Par ailleurs, le déséquilibre de la balance ionique de la plupart
des échantillons de BAlLA peut s'expliquer par la présence dans l'extrait aqueux
de quantités relativement importantes de fer et d'aluminium.
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CON C LUS ION
bu terme de cette étude provisoire, on peut déjà dégager quelques gr.snr1 :,:-
lignes concernant les mangroves du Sénégal.
11 Les formations de mangroves - vases argileuses ou sableuses - sont
dans l'ensemble peu épaisses et ne dépassent pas les 20 .m au-dessus du Continentel
terminal. Dans les zones d'embouchure - en particulier en Casamance, entre lê mer et
le marigot de DIOULOULOU - l'épaisseur de la vase est très faible et le soubassement
plus sableux que vers l'amont. A cet égard, toute la partie aval de la CaSélmBnce pré-
sente des similitudes avec l'Estuaire du Saloum et le Delta du Sénégal.
21 A l'exception de 2 forages (JENOI et TOBOR) où la série est homogène
et argileuse, toutes les carottes se caractérisent par une lithologie hétérogène -
généralement argileuse en surface et sableuse en profondeur ou encore, comme BAlLA,
une alternance d'argile et de sable.
31 Le pH mesuré "in situ" est dans l'ensemble légèrement acide ou voisin
de la neutralité (6 à 7), alors que le pH des échantillons séchés est presque par-
tout très acide, sauf quand l'abondance de débris de coquilles calcaires permet de
neutraliser l'acidité (BANGO, BANDIALA, DIOULOUI·OU 1>.
41 Les teneurs en carbone organique et soufre total sont élevées et l'on
distingue assez nettement 2 régions, celle située en bordure des bras principaux des
fleuves où le rapport C/N est compris entre 10 et 20 et le rapport C/S inférieur à 1.
Il s'agit alors d'une matière organique relativement bien décomposée et d'un soufre,
en grande partie inorganique.
La seconde région qui se situe en amont des affluents des fleuves se
caractérise par un rapport C/N ~ 20 et un rapport C/S 1. Ici, la matière organique
est moins bien évoluée et le soufre lui est plus ou moins associé •
Dans la très grande majorité des cas, le taux d'humification est releti-
vement faible et le rapport acides fulviques est supérieur à 1.
acides humiques
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5/ Toutes les carottes, sans exception, sont très salées, bien que, géné-
ralement, la salinité décroisse avec la profondeur. L'étude de la répartition des
anions et cations solubles montre que les carbonates et les bicarbonates sont absents
et que le K est à l'état de traces. Les sels solubles sont essentiellement le chlo-
rure de sodium, le chlorure de magnésium et le sulfate de magnésium et, dans la plu-
pert des cas, il s'agit d'une salinisation chlorurée-sulfatée-sodico-magnésienne.
La congélation des 'chant ilIons semble avoir prov0qué des transformations
dans la répartition des sels solubles. Il y a en effet une diminution très nette des
chlorures et une augmentation générale des sulfates d'où un abaissement du rapport
Cl/504 et aussi du pH qui lui est plus ou moins associé.
61 En ce qui concerne les éléments totaux, on retiendra que
a) la silice et l'alumine varient peu dans les différentes carottes et que le rap-
port Si02/A1203 est partout supérieur à 2, indiquant ainsi la présence d'une cer-
taine quantité de smectites
b) le fer, par contre, présente des variations significatives d'une carotte à une
autre avec les plus fortes teneurs en Gambie
c) le titane est un élément singulier par sa teneur sensiblement identique par-
tout - environ 1 % - et sa répartition relativement homogène dans toutes les
carottes
d) le manganèse se caractérise aussi p~r une répartition homogène dans les carottes,
mais semble par ailleurs ~tre plus lié au bassin versant qu'il draine. Pratique-
ment inexistant ou à l'état de traces en Casamance, il est en effet bien repré-
senté en Gambie et dans le Delta du Sénégal.
Les bases, enfin, sont en grande partie représentées par le sodium et
le magnésium traduisant ainsi l'origine marine des sédiments.
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Mém. ORSTOM nO 83.
A N N E X E 1
Tablêaux de résultats analytiques
---------------------------------
1 - BhLINOORE
2 - BALINGORE (~chantillons congélés







10 - KHANT - BANGO
11 - BADO - Rhizophora
12 - BADO - Tanne - Avicennia
13 - BANOIALA
14 - TOBOR (échantillons congélés)
15 - TOBOR - (suite)
16 - EHIDI
17 - DIOULOULOU 1
18 - BAILh (échantillons congélés)
19 - BAlLA (suite)
20 - DIOULOULOU 2
21 - Extrait aqueux à saturation en meq/l
22 - Eléments totaux CASAMbNCE
23 - " " GAMBIE
24 - " '1 SALOUM-SENEGAL o
PRO F 1 L BALINGORE
..
khflntillon nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




lUmidité 18.2 -~8.4 11.6 11.9 -10,2 10.7 11.1 12.7 15.3 10,5 10.4
(.rgile 40,6 52,1 55 54,9 57,4 1s8.7 56.5 56.9 53,5 58,3 62,3
Limon fin 10.2 112.2 13 12,4 11,9 12,5 13,1 12,5 12.5 12.8 16.7
Limon ~rossier 3.7 3.2 4.9 5,1 4,7 3,8 3,5 3.8 4.2 6 4.4
3able fin 20.3 11.2 12.9 12.7 12.7 11 12.4 10.9 12.1 9.5 3,8
Sable grossier 5.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0,2
~lat.organique 13.2 9,4 9,2 9.7 9.2 8.8 10.3 8,8 9,4 9,5 10,1
pH 1/1 sec 3 3.2 3.3 3.6 3.6 3.4 3.8 3.4 3.4 3.9 4
LVlATIERE ORGLNIQUE EN '1.0
Carbone 76,4 54.4 53.2 56 53.2 50.8 59.6 51 54,4 55,2 58,8
hzote 2,53 2.58 3,08 2.6 2.7 2.48 2.65 2.25 2,58 2,25 2.75
C/N 30,2 21,1 17,3 21,5 19.7 20,5 22,5 22,7 21,1 24.5 21. Li-
atièrEB humiques 8,89 7,49 7,18 6,69 7,25 7,17 7,36 &,69 6,66 \J,52 6,05totales '00
i.eides humiques 2~22 2,04 2,27 2,37 2,32 2,09 3,09 2,57 2,81 2,75 2,47C 1.0
Acides fulvique! 6,67 15,45 4,91 4,32 4,93 5,08 4,27 4,12 3,85 3,77 3,58C %0
AF/iJl 3 2~ 67 2,16 1,82 2,12 2,43 1,38 1,~ 1,37 1,37 1,44
MHT % 11,6 13,8 13,5 11,9 13~6 14,1 12,4 13,1 12,2 11,8 10,3--C
SELS SOLUBLES - EXI'Ri.IT AQUEUX 1/10
- ,
~a le i urn Ca-++ 9,5 8 7,5 7 9,5 8,5 7,5 7,5 10 7 O,5 1
méQ/l 1
l
1agnés ium Mg+t 37 33 31 31 33,5 32 30,5 30 29 26 24
méQ/l
)otassium K+ 2,5 2,8 2~6 3 2,6 2,7 2,6 2,5 2,2 2,6 2,5méQ/l
>odium Na+ 144 128 122 118 120 112 107 98 94 91 88
méQ/l
Chlore Cl-méq/l 160 '142,5 '140 137,5 132,5 122,5 '120 ' 105 100 100 92,5
Sulfate S04- 34,7 36 29,1 34,3 32,6 29,1 29,1 29,1 3'ol-.3 25,7 17,1
méQ/l
C.E.en micromho! 20050 17050 16450 15950 16150 15800 13750 12950 12950 12400 11300lem






Echantillon nO 11 12 21 22 31 41 51 52 61 62
Profondeur 50- 100- 150- 230- :330- 440- 510- 550- 580- 600-en cm 70 120 170 250 350 420 530 570 600 670
2 1 2 1 3 2 6 2 3 2 2 2 7 5 3 6 2 2
IlATIERE ORGANIQUE EN 100
Carbone 78 2 49 8 52 4 4.6 6 8 55 4 61 8 62 2 51
Azote 2 39 26 2 1 2 15 2 1 2 2 2 45 2 43 1 56
C N 3 23 7 24 3 22 2 2 5 2 25 6 32 7
SELS SOWBLES - EXTRAIT 1/10
Calcium Ca++- méQ/I 7.6 6.2 7.2 5.9 5.9 6.5 6.5 3.7 6.9 6
Magnésium M~++- " 34 29 26 25.5 25.5 27 27 14.5 28 15
Potassium K+ " 0.3 1.5 1.6 0.3 1.3 0.2 2 3.6 1.3 0.7
Sodium Na+ " 110 113 90 72 80 74.5 82 72 82 52.2
Chlore CI- " 120 122 101 70 80 71 80 70 80 53
Sulfate 504=
" 71.6 63 49.3 49.7 59.6 66 42.9 20.6 45.4 40.3
C.E.en micromhos/cm 17300 17050 13800 10700 12300 12250 11200 8650 11200 8250
oH 2.6 2.7 2.8 3 2.7 2.7 3 6.5 2.8 2. 7
CI-/504 1.7 1.9 2 1.4 1.3 1 1.9 3.5 1.7 1.3
Sio., m~/I 5.8 3.5 3
AI?03 " 102 140
Fe"O~ " 95 245





~chantiiion nO 63 64 65 71 72 73 ,81 82 91
'rofondeur 620- 640- 660- 680- 720- 760- 810- 875- 920-en cm 640 660 680 695 740 780 U30 895 940
oH sec 1/1 2.7 2.5 2 7 2.3 2.3 3 3 3.9 4 6 2
~
HATIERE ORGANIQUE EN %0
~arbone 11 13.8 12.2 51.8 33 6.5 3.6 1.6 0.84
~zote 0.4 0.47 0.42 1.6 0.73 0.37 0.3 0.21 0.17
ciN 27.5 29.4 29 32.4 45 2 17.6 12 7.6 4.9
SELS SOLUBLES - EXTRAIT AQUEUX 1/10
-
~aIcium Ca++ meo/l 3.2 3.2 3.2 7.6 4 3.2 0.7 0.4 0.4
1aE.nésium Mg-H-
" 7 8 7 24.5 11 8 2.9 1.9 1.1
'otassium K+ " 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0,3 0.5 0.5 0.<+
,odium Na+ " 20 24 23 62 28.5 17 9.1 8,4 7.5 _.
:hIore CI- Il 22.5 25 23 61 26 17 9.1 8.5 8
.-
,ulfate SOI.=
" 9.9 15 12.4 50.1 35.1 12.9 4.7 2.6 1..Ll._
8.E.en micromhos/crr 3350 4000 3550 10200 5500 2850 1400 1200 1050
pH 3,5 3.2 3.3 2.8 2.8 3.5 4.5 4.7 5.4
Cl/SOI, 2.2 1.6 1.9 1,2 1.2 1.3 2 3
SiO? mg/i 1,5 2 2,3 4 4.2
AI?01 30 55 40 130 20
~223 45 60 85 430 10




Echanti Hon nO 21 22 23 24 25 26 27 28





Humidité Hi,2 9,4 6,9 2,1 6,4 1,8 4,8 6,6
Argile 61,S 68.3 44,7 13,8 7,1 11,3 36,4 55,5
Limon fin 15,2 17 ,0 9,6 2,9 1,6 2,6 7.2 16,2
Limon ~rossier 2,5 3,2 4,3 0,2 0,1 0,1 0,3 8,6
Sable fin 13,7 11.1 23,7 21,9 17,1 6,8 4,5 5,9
Sable hrossier 7,1 0,4 17,7 61,S 74,1 79,2 51,6 13.8
Matière organique 10,8 7,0 5,8 1,7 1,2 1,4 3,7 3,4
j>H 111 sec 2.1 3.1 3.5 3.8 3.7 3.7 3,5 3.3
MATIERE ORGbNIQUE EN %0
-
Carbone 62,80 40,40 33,60 9,60 6,80 8,40 21,70 20,00
Azote 2,65 2,15 1,58 0,60 0,43 0,52 1,25 1,18
CIN 23,7 18,8 21,3 16,0 15,8 16,1 17,0 16,9
Hat. Humiques totales ç' 8,15 5,37 4,37 1,81 1,26 1,65 2,85 3,73loG
lcides humi que s C '100 1,36 1,43 1,24 0,49 0,38 0.48 0,86 1,44
bcides fulviQues C '100 6,79 3,94 3,13 1,32 0,88 1,17 1,99 2,29
l,FI AH 4,99 2,76 2.52 2,69 2.32 2,44 2,31 1,59
NHT '1. 13,0 13,3 13,0 18,9 18,5 19,6 13,4 18,7--C
SELS SOLUBLES - EXTRAIT AQUEUX 1/10
Calcium Ca++ méQ/l 8,1 7,4 6,1 1,5 1,3 1.3 2,0 3,0
.i:iagnésium i':!g++
" 63.5 46,0 30,3 8,3 6.8 6,9 12.5 19,0
Potassium K+ " 4,2 4,5 3,2 1.1 0,7 0,9 1.6 1.5
Sodium Na+ " 240,0 123.5 87,0 25.0 18,5 20.0 39.0 52,5
Chlore Cl- " 260.0 140.0 100,0 29,0 22,0 24.0 42,0 53,0
Sulfate SO~= " 62,4 48,3 30,9 9,1 8,6 7,5 16.8 23,7
C.E.en micromhos/cm 33800 17900 12300 3000 3000 3200 5800 7400
- - 1















Profondeur 700 80040 200 360 440 555 650 730 830
GRANULOMETRIE EN %
Ar~ile 71. 6 74.2 29.1 21.7 10.6 16.2 32 43.6
Limon fin 18.4 19 8.5 6.1 3 5.7 9.3 13.8
Limon 2rossier 6.1 4.1 1.5 1.1 0.6 13.6 22.1 21
Sable fin 3 2.3 59.1 54.7 65.2 59.3 34.8 19.1
Sable l?rossier 0.9 0.4 1.8 16.4 20.6 5.2 1.8 2.5
Matière or~aniQue 10.6 11.1 7.2 4.2 2.2 3.4 5.3 7.8
oH sec 1/1 2.8 2.5 2.4 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2
MATIERE ORGANIQUE EN 'roo
carbone 33. Lj. 34.2 34.6 15. ij 9 l1.d 15. d 34.6
Azote 1.16 1.22 0.57 0.34 0.40 0.64 0.96
, C/N 28.8 28 27.7 26.5 23.5 24.7 36
Matières humiQues totales 5.14 6.28 4.58 2.89 2.20 3.21 3.74 6.63
Acides humiQues C %0 2.90 1.68 1.~ 0.71 0.70 1.04 1.39 2.34
Acides fulviQues C '70/'1 2.24 4.60 3.09 2.18 1.50 2.17 2.35 4.29
AF/AH 0.77 2.74 2.07 3.07 2.14 2.0d 1.69 1.83
MIl!
'70 15.39 18.36 13.23 18.29 24.4 27.2 23.6 19.1~
SELS SOLUBLES - EXTRA!T AQUEUX 1/10
calcium ca+t méall 3.3 4.55 4.4 4.6 1.5 5.4 6.6 10.20
Ma~nésium M2+t Il 33.5 42 33.5 21 12.5 16 18.5 26.5
Potassium K+
"
2.5 1.5 0.22 0.47 0.15 0.09 0.10 0.21
Sodium Na+ Il 129 138 93 60 36 44 4B 67
Chlore CI-
" 136 144 94 60 36.8 44 4B 70
Sulfate SOl..= Il 34 42 36.8 22.28 10.7 15.8 25.3
C. E. en micromhos / r-m 16970 19090 12990 7860 4960 6150 7140 11330
. oH 3.2 2.9 2.8 3.2 3.2 3 3 2.7
Cl/SOLL 4 3.4 2.6 2.7 3.4 3 1.9
SiO? m'ÀI 100 'À 13.5 22 10 6 4.5 6.5 9 13.5
Al zQ3 m:2/100 2
,
15 .1 37 50 12.6 11.9 13 26 88
Fe?O':\ ma/l00 2 18.5 78.5 160 14 21 39.5 100 330
Soufre total en '700 20,~ 57,6 36,8 24 22,8 19,2 28 51,2
EXTRAIT AQUEUX A SAIDRATION EN MEQ/I
N° Ca Mg K Na Cl 504 C. E.
Somme des Somme Cl Na + K
Eeh. finhos/Cm pH '--cations anions SOL.. Ca + MS!
1 3.4 840 1 2625 3100 359.9 384900 2.6 3469.4 3459.9 8.6 3.1
2 5.7 625 1.7 1975 2350 351.4 303300 1.9 2607 2701.4 6.6 3.1
3 4.8 745 0.7 2225 2800 402.8 356000 1.9 2975.5 3202.8 7 3
4 4.7 750 0.5 2225 2700 368.5 330600 1.8 2980.2 3068.5 7.3 3
t<.1 5 6 650 0.5 1800 2200 342.8 303000 1.9 2456.5 25 42. 8 6.4 2.7
8 6 6.5 610 0.5 1125 aœo 36J.7 266700 2.9 2342 2435. 7 5.3 2.8z
.... 7 9.1 590 0.7 1425 1800 385.7 242400 2.5 2024.8 2185.7 4.6 2.4~
l:Q 8 6.8 630 0.5 1575 1900 377.1 260200 2.4 2212.3 2277.1 5 2.5
9 6.5 750 0.5 1650 2000 377.1 243500 2.1 2407 2377.1 5.3 2.2
10 8.4 600 o 6 1350 1700 359.9 242400 2.4 1959 2059.9 4.7 2.2
11 10.1 495 0.8 1100 1400 342.8 200700 2.5 1605 4 1742.8 4 2.2
1 12.2 290 1.1 950 1100 360 132400 2.3 1253.3 1460 3 3.1
2 7.6 350 0.4 900 1000 394.2 196900 1.9 1258 1394.2 2.5 2.5
3 5.4 385 0.3 850 &50 445.6 199700 2 1240.7 1295.6 1.9 2.2
4 7 295 0.5 400 400 360 "400 2.2 702 2 760 1.1 1.3
~ 5 7.5 300 0.3 300 300 385.7 75000 2 607.8 685.7 0.7 0.9
~ 6 9.7 210 0.3 200 180 334.2 48600 2.2 420 514.2 0.5 0.9
"q 7 12.4 170 0.5 170 150 317.1 40600 2.2 352.9 467.1 0.5 0.9,.,
8 7.7 185 0.4 140 130 334 2 45200 2.2 333.1 464.2 0.4 0.7
9 7.5 175 0.2' 100 80 342.8 39200 2.5 282.7 422.8 0.25 0.5
10 11.9 130 0.3 70 50 342.8 30300 2.6 212.2 392.8 0,25 0.5
2 108 700 46 2600 2920 205.7 383333 6.2 3454 3126.3 14 3.2
:s 3 68 800 54 3300 3720 231.4 411500 6.1 4222 3952.1 16 3.8
~ 4 84 600 46 2800 3320 180 383333 6.3 3530 3500.8 18 4.1....~
2250 162.8 330182 6.4 2838 3024 17.5 4.2~ 5 88 456 44 2860l:Q
6 92 382 34 1700 2080 154.3 201150 6.7 2208 2208 131) 3.6
1 4-5 535 38.5 1725 2350 317.1 254000 3.3 -2343.5 2667.1 7.4 3
2 55 415 ,30 1300 1750 240 193200 4.7 1800 1990.2 7.3 2.8
3 55 320 22.5 1000 1450 171.4 135100 5 1397.5 1621.9 8.4 2.. 7
....:l 4 40 530 21 1425 2000 385.7 208700 2.7 2016 2385.7 '5.1 2.5 !~ 5 40 460 22.5 1175 1500 342.8 170200 2.8 1697.5 1842.8 4.3 2.4....CI
~
2.3z 6 45 220 19.5 600 950 188.5 83800 3.5 884.5 1138.5 5





..... - ~ .
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CASAMANCE .JfII- ELEHENT8 TOTAUX EN % OU SOr.. SECHE A l'AIR
Echan- Profon- Perte Si02 Fe 203 Résidu Al 203 Ti02 Mn02 Ca6 i'1~0 Na20 ~20 8i02.-tillon deur cm feu
-
Al&
1 150/165 6.1 0.9 2.7 70.2 8 .3 0.62 0.01 0.05 P.25 0.81 0.13 1.8
2 2001240 5 9.4 1.5 72.6 8.8 0.45 0.01 0.01 0.20 0.74 0.11 1.8
3 315/350 5.3 11.3 1.6 70 9.3 0.11 0.01 0.04 0.23 0.14 0.13 2.1
4 420/450 5.5 10.5 2.8 68.6 9 0.70 0.01 0.02 0.21 0.74 0.13 2
5 530/550 5 10.8 3.3 68.5 10.3 0.74 0.01 0.06 0.18 0.54 o 12 1.8
1 100/120 8.4 8 2.3 73.5 5.6 0.61 0.01 0.08 0.65 1.90 0.23 2.4
2 200/220 11.1 14.9 3.9 51.6 9.3 0.69 0.02 0.51 1.30 3.41 0.42 2.7
3 300/320 14.9 17.4 5.3 37.9 13 0.75 0.06 0.60 1.70 4.61 0.65 1.8
4 400/420 12 15.9 4.2 49.5 9.5 0.67 0.03 0.46 1.40 3.56 0.43 2.8
5 500/520 8.8 13.7 3.3 58.7 8.8 0.61 0.02 0.20 1.10 2.48 0.38 2.6
6 '600/620 12.7 20.4 4.8 40.1 13.5 0.75 0.03 0.32 1.6 3.22 0.59 2.6
7 815/835 9.1 17.7 3.9 49.9 12 0.65 o 03 0.36 1.2 2.05 0.40 2.5
8 910/935 9.9 19 4 45 18.3 0.22 0.04 0.48 1.25 2.17 0.43 1.8
9 985/1005 10.4 20.7 4.8 41. 6 14.3 0.82 0.04 0.4J 1.30 2.17 0.43 2.4
1 20140 19.26 22.46 2.95 26.16 16.75 1.07 0.02 0.04 0.43 4.6 0.71 2.3
2 180/200 20.08 23.26 4.69 21. 78 15.5 0.96 0.04 0.05 1.09 5.1 0.72 2.5
3 340/360 12.52 7.96 2.65 63.3 5.9 0.52 0.02 0.09 0.59 2.34 0.29 2.3
4 420/440 7.68 7.8 1.9 70.5 5.9 0.62 0.01 0.03 0.33 1.86 0.26 2.3
5 335/555 7.02 5.47 1.6 77.6 4.05 0.37 0.01 0.05 0.31 1.61 0.19 2.3
6 630/650 6.19 4.74 1.75 78.9 4.1 0.55 0.02 0.06 0.26 1.01 0.17 1.9
7 700/730 9.75 6.27 2.95 64 7.85 0.75 0.02 0.11 0.37 1.38 0.25 1.3
8 800/830 16.8 13 23 5 47.8 9.9 0.85 0.02 0.13 0.57 2.26 0.34 2 3
1 70/100 28.5 23.2 5.5 16.1 14.8 0.75 {; 1.12 1 4.19 0.59 2.7
2 120/140 23.9 21.8 5.9 18.5 16.3 0.75 {; 0.14 0.20 3.37 0.71 2.3
3 140/160 23.2 22.7 5.8 23 16.8 0.75 {; 2.10 0.90 3.6 0.59 2.3
4 2001220 22.9 27.8 6 18.9 17.5 0.75 0.01 0.14 1 3.84 0.71 2.7
5 280/300 23.7 26 5.6 18.1 16.8 0.75 ç 0.14 1 3.6 0.59 2.6
1 6 300/320 22.8 28.6 5.8 17.1 17.8 0.75 f 0.70 l 3.1 0.71 2.71
7 350/365 23.4 26.8 4.9 20.4 17 0.75 0.01 1.4 1 3.37 0.59 2. 7
8 365/370 23.2 24 6.4 19.9 18 0.62 0.01 0.14 1 2.91 0.59 2.3
9 425/435 23.3 27.6 6.2 19.1 17 0.75 0.01 0.14 0.9 2.91 0.59 2.7
10 4801500 22.8 29.4 6.3 19 17 8 0.75 ç ç 1 2.56 0.59 2.8
11 5801600 22.3 28 6.3 17.8 19.5 0.81 ~ ç 0.90 2.33 0.59 2.4
Eléments totaux en % ... GAMBIE
Echan... Profon... Perte 5i02 Rési Fe 203 ' A1 203 Mn02 Ti02 Cao MgO Nlt20 K2 0 8i02tillon deur au feu du A120J
1 80/100 16.36 23.52 26.75 6.80 14.44 0.13 0.95 0.33 0.25 1.5 1.13 2.7
2 200/230 13.24 24.20 30.50 6.. 69 14.25 0.18 0.91 O.lS 1.36 1.53 1.08 2.9
3 310/330 14.4 31.87 14.42 8 19.50 0.30 0.90 0.17 1.32 2.70 1.29 2.2
4 410/430 14.02 26.05 17.36 7.62 18.5 0.21 0.90 0.14 1.62 2.57 1.23 2.4
5 510/530 13.83 34.72 17.02 8.12 29.25 0.18 0.91 0.16 1.62 2.42 1.26 3
6 6101630 13.11 31.57 18.13 7.56 17.5 O.lS 0.94 0.10 1.57 1.95 1.17 3
7 710/730 12.35 30.36 19.05 7.81 18.75 0.13 0.97 0.08 1.57 1.43 1.14 2.7
8 830/850 11.55 28.07 24.85 r.75 17.5 0.15 1.05 0.07 1.36 1.09 1.05 2.7
9 9301950 11.28 28.66 25.35 8 17 0.25 1.01 0.13 1.20 0.96 0.93 2.8
10 112011140 10.6 27.4 27.8 8.75 17.25 0.15 1.02 0.13 1 0.63 0.88 2.7
11 1200/1225 9.66 23.98 35.93 7.81 13.25 0.28 1.02 0.13 0.86 0.49 0.82 3.1
1 100/120 14.9 19.3 45.8 2.8 12.75 0.03 0.87 0.08 0.75 1.25 0.38 2.6
2 2101220 19.3 21.3 30.6 8.1 15.5 0.08 0.85 0.13 0.50 1.46 0.46 2.3
3 360/380 19.7 21.6 30.6 4.4 15 0.08 0.84 0.12 0.69 1.38 0.43 2.4
4 5101530 16.3 22.1 34.5 3.35 14.7 0.04 0.95 0.07 0.70 0.66 0.38 2.5
1 5 610/630 18.1 17.7 38.6 3.4 12.2 0.04 0.70 0.12 0.6 0.6 0.33 2.4
•
~ 6 730/750 10.2 13.4 59.7 2.45 9.6 0.03 0.85 0.07 0.5 0.29 0.26 2.4
·• 7 dl0/A30 7.4 11.1 68 2 7.8 0.03 0.7 0.11 0..35 0.23 0.21 2.1~
~ 8 880/900 10.2 12.3 63.7 2.3 9.4 0.03 0.66 0.11 0.25 0.22 0.23 2.2
1
1010/10309 8.4 11 67.7 2.2 7.5 0.03 0.71 0.06 0.30 0.18 0.21 2.5
10 111011130 7,9 11.9 66 3 2 1 8.3 0.03 0.7 o 06 0.25 0.22 0.23 2 2
1 90/120 12.9 34.3 17.95 7 20.75 0.04 1 0.04 0.25 0.67 0.94 2.8
2 1801200 15.5 28.1 23.6 7.6 16.5 0.30 0.85 0.16 0.70 0.61 0.54 2.9
2: 3 2801300 15.2 31.5 20.8 7.25 17.5 0.23 0.92 0.13 0.94 0.64 0.82 3
:>




5 16.4 29.3 22.5 7.95 17.25 0.26 0.85 0.20 0.84 0.93 0.8
0 6 600/620 13.5 17.2 41.4 5.2 8.6 0.27 0.55 0.16 1 0.6 0.36 3.4~ 900/925 74.1 0.40 0.04 0.2 0.3 0.2 2.37 5.08 6.8 1.7 4.9 0.01
8 1000/1020 7.7 11.4 68.2 0.7 8 0.03 0.5 0.05 0.2 0.36 0.25 2.4
Eléments totaux en % du sol séché à l'air
FLEUVE SENEGAL
Echan- Profon- Perte SiOl Résidu Fe203 h1203 Mn02 Ti02 Cao MgO Na 20 K20 Si02tillon deur au feu A1203
1 120/140 14.13 24.2 30.75 3,~7 12.25 0.04 0.51 0.13 0.24 3.70 1.29 2.3
2 2201240 13.14 20.4 35.7 ~155 10 0.14 0.40 0.48 1.27 3.81 1.02 3.4
3 2601280 11.08 13.4 53.9 2,75 7 0.10 0.30 2.87 1.62 2.70 0.79 3.2
4 380/400 9.17 9.1 66.2 J.l8~ 4.90 0.04 0.24 0.28 1.2 1.86 0.53 3.1
1 1101130 13.64 25.6 24.9 51. 27 13 0.12 0.74 0.25 1.85 4.71 0.25 3.3
2 210/230 12.8 25.8 24.1 6,20 13.2 0.17 0.67 0.51 1.70 3.53 1.5 3.3
3 310/320 12.06 26 26.7 7,~0 13 0.14 0.61 0.12 1.52 3.64 1.1 3.4
4 400/425 20.75 27 13.6 :+,.45 14.75 0.16 0.54 0.20 1.70 4.64 1.19 3.1
5 5101530 21.5 27.2 13.2 3~ 62 15 0.14 0.51 0.20 1.85 4.22 1.17 3.1
6 600/625 8.76 14 57.7 3.47 7.8 0.04 0.40 0.2 0.84 1.18 0.53 3
7 710/730 7.46 11. 4 59.9 6.. 4;i 4.5 0.09 o 27 7.4 0.9 0.55 0.43 4.3
1 80/100 3.7 9.9 73.2 3,42 5.9 0.03 0.52 0.08 0.42 0.51 0.39 2.8
2 210/230 5 9.9 69.8 3,10 6.3 0.05 0.50 0.31 0.60 0.63 0.42 2.6
1 3 300/310 5.9 17.75 62.6 3.J.(r() 7.4 0.09 0.60 0.27 0.72 0.81 0.48 4.2
1 4 5001510 9.05 17.8 47.1 ~.. 5,3 10.7 0.16 0.72 0.26 1.02 1.14 0.9 2.8
15 600/620 6.4 11.7 63.13 ~.)p 7.5 0.05 o 54 0.40 o 84 0.84 0.5 2.6
S h L 0 U M
1 195/225 3.9 4.1 85.1 1.3 2.1 0.01 0.27 0.55 0.55 1.55 0.13 3.3
j 2 305/325 13.1 13.8 46.7 3.7 9.5 0.05 0.65 2.03 1.65 4.61 ;0.59 2.5
3 3951415 19.1 5.9 0.76 0.92 2.35 6.24 0.82 2.7• 17.6 25 .1 17 0.05..
~
~ 4 480/500 17.6 25.4 20.3 5.8 16.3 0.05 0.76 1 01 2.45 5.97 0.82 2.6~
5 595/625 14.1 18.9 37.8 4.3 12 0.03 0.72 1.75 1.8 4.53 0.59 2.7
6 680/700 12.6 15.2 46.3 4.1 9.8 0.04 0.65 2.17 1.6 3.84 0.70 2.6
7 7701790 7.8 7.9 67.4 2.5 5.3 0.02 0.47 2.03 1 2.63 0.25 2.6
A N N E X E 2
Fig. 7 BALINGORE ( écha nti 11 ons congé lés )









17 TOBOR (échantillons congé lés)
18 EHIDI - DIOULOULQU 1
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